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Doseganje dobrih učnih oziroma študijskih rezultatov je odvisno od pripravljenosti in volje 
vsakega posameznika, saj ima poleg že osvojenega znanja, izkušenj, sposobnosti in talentov 
osrednjo vlogo pri tem motivacija. V diplomskem delu sem analiziral stopnjo motiviranosti 
pri študentih Fakultete za upravo, kar se je na podlagi raziskave izkazalo za resen problem. 
V diplomskem delu sem zbral in preučil vso potrebno literaturo o motivaciji, izobraževanju 
in učenju. Poleg omenjenega sem preučil tudi lastnosti uspešnega učenca in »dobrega 
predavatelja«, kar lahko služi za primerjavo oziroma zgled. Po teoretični preučitvi sem 
izvedel anketno raziskavo, v kateri sem študente omenjene fakultete poleg demografskih 
podatkov spraševal tudi po njihovi motivaciji. Spraševal sem jih tudi o tem, kaj je zanje 
motivacija za učenje oziroma študij, kako ocenjujejo uspešnega učenca ter katere so tiste 
lastnosti, ki po njihovem mnenju opredeljujejo »dobrega predavatelja«. 
V raziskavi je sodelovalo 100 študentov in študentk Fakultete za upravo. Na podlagi ankete 
sem ugotovil, da jim motivacije vedno primanjkuje in da jih redko zgrabi volja do učenja. 
Zanimivo je dejstvo, da študentom slaba ocena ne predstavlja dodatne motivacije, pri 
čemer slabo oceno pripisujejo odporu do učenja oziroma lastni krivdi. Raziskava pa je na 
drugi strani pokazala, da so za študente največja motivacijo za študij potrdila oziroma listine 
o zaključku šolanja (diploma, magisterij in doktorat). Po mnenju anketirancev se med 
glavne vzroke za upad motivacije uvrščata občutek o neuporabnosti oz. nekoristnosti 
predavane učne vsebine in nepravočasno učenje oziroma priprava na študijske obveznosti. 
Na podlagi ugotovitev sem oblikoval tudi predloge za izboljšanje problematičnega stanja. 
 




THE ANALYSIS OF STUDENT'S MOTIVATION AT THE FACULTY OF 
ADMINISTRATION 
Achieving good study results depends on the readiness and willingness of the student, as 
besides the previous knowledge, experiences and talent motivation plays the key role. In 
my thesis I have analyzed motivation levels of the Faculty of Administration students and 
the analysis proved motivation to be one of the main issues in their studies. For my thesis 
I have collected and studied all the required literature on motivation, education and 
learning. I was also interested in the key characteristics of a successful students and a "good 
lecturer" and used these in my subsequent comparison and as a guide to my analysis. I 
followed the theoretical part with a survey questionnaire, in which I was asking the 
students of Faculty of Administration about their demographics and their motivation. I was 
interested in what exactly motivates their studies, how do they view a successful student 
and what do they think defines a "good lecturer". 
100 students of both sexes took part in my survey. The results have shown that the majority 
of responding students are always lacking proper motivation and rarely find the will to 
study hard. An interesting result was also that the student doesn't view a bad grade as a 
source of motivation, as they attribute it to their own unwillingness to study, they consider 
it their own fault. My survey identified the certificate of graduation (i. e. bachelor, Masters 
or Doctoral degree) as the student's main source of motivation. They attribute the lack of 
motivation to study mainly to their belief that the study subjects are useless and that they 
started studying or preparing to study too late. I have followed the study findings with my 
suggestions for improvements or addressing these problems. 
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1 UVOD 
Učenje je v današnjem hitro razvijajočem svetu ključnega pomena, saj se mora vsak izmed 
nas konstanto izobraževati na področju, na katerem deluje oziroma opravlja dodeljene 
naloge in obveznosti. To pomeni, da učenje človeku pomaga razumeti družbo in hkrati 
slediti novostim in napredku. 
Z izobraževanjem se vsak dan srečuje vsak izmed nas, saj gre za vseživljenjsko učenje, ki 
vključuje nabiranje izkušenj in znanja sploh. V nasprotju s tem oziroma z eno od vrst 
neformalnega izobraževanja pa obstajajo v šolstvu različne ravni oziroma stopnje 
izobraževanja, ki se jih človek (ne)obvezno udeležuje. Mednje spada tudi univerzitetno ali 
visokošolsko izobraževanje. Gre za izobraževanje, za katero se posameznik odloča sam. 
Na uspešno učenje in s tem povezane dobre učne rezultate vpliva nemalo notranjih in 
zunanjih dejavnikov. Med notranje uvrščamo fiziološke, fizične, družbene oziroma socialne 
in psihološke dejavnike. V skupino zunanjih dejavnikov učenja pa spadajo družinski odnosi, 
učitelji, vrstniki oziroma družba ipd. Na učno uspešnost imajo poleg učnih navad izreden 
vpliv tudi načini učenja, pri čemer je bistvenega pomena, da študent izbere zase 
najučinkovitejši slog učenja (Marentič Požarnik, 1980). 
Z učenjem je tesno povezan pojem motivacije, saj se, kot navajajo Možina idr. (2002), ta 
prepleta z vsako človekovo aktivnostjo. Denny (1997) poudarja, da velja motiviran 
posameznik za močnega človeka, na podlagi česar lahko rečemo, da lahko motiviran 
študent v izobraževalnem procesu doseže marsikaj. Motivacijo, povezano z učenjem, 
imenujemo učna motivacija. Tudi to pa delimo na notranjo in zunanjo učno motivacijo. 
Notranja učna motivacija vključuje posameznikove interese, cilje in vrednote, medtem ko 
je zunanja sestavljena iz vplivov staršev, učiteljev in sošolcev. Med omenjenima vrstama 
učne motivacije stoji t. i. storilnostna motivacija. To je učna motivacija, sestavljena iz dveh 
glavnih elementov, iz tveganja in čustvene naravnanosti (Marentič Požarnik, 1980). 
Med izobraževanjem se veliko ljudi sprašuje, ali s svojimi dobrimi učnimi uspehi in 
opravljanjem študijskih obveznosti spadajo v skupino uspešnih študentov. Dejstvo, ki ga 
moramo pri tem upoštevati, je, da se razumevanje in definiranje uspešnega učenca določa 
oziroma razlikuje na podlagi okoliščin. Če pojem uspešnega učenca posplošimo, lahko 
rečemo, da uspešen učenec oziroma študent redno obiskuje in pozorno posluša 
predavanja, vaje in seminarje, da študira literaturo, sproti opravlja naloge in študijske 
obveznosti ter se udeležuje govorilnih ur profesorjev. Poleg omenjenega pa mora študent 
znati načrtovati in opravljati obveznosti (Kranjc, Trček, Marentič Požarnik, Pečjak & Budihna 
- Požar, 1994). 
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Študenti pa se velikokrat pogovarjajo o predavateljih, saj se tudi slednji razlikujejo med 
sabo po načinu delovanja in poučevanja. Dejstvo je, da morajo učitelji učno snov podajati 
zanimivo in učinkovito. Poleg tega se morajo tudi oni nenehno izobraževati na področju, ki 
ga poučujejo. Učinkovit predavatelj mora znati opazovati učence, spodbujati njihovo 
aktivno sodelovanje, jim podajati učno snov na zanimiv način in vzpostavljati odnose s 
študenti. S predavatelji so povezani tudi različni slogi ocenjevanja oziroma preverjanja 
znanja, kar pri študentih pravzaprav vzbuja največji strah v izobraževalnem procesu. Pri 
ocenjevanju znanja mora pedagog upoštevati določene merske karakteristike, poleg 
omenjenega pa lahko izbira med več načini preverjanja znanja. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz uvoda, osrednjega dela in zaključka. V uvodu je na kratko 
predstavljeno vsako poglavje, hkrati pa so v tem delu navedeni tudi cilji, hipoteze in namen 
diplomskega dela. Sledi osrednje poglavje, sestavljeno iz teoretičnega dela. Natančneje 
povedano, so v tem delu opisani področje izobraževanja, učenja in motivacije ter povezave 
med njimi. V omenjeno poglavje diplomskega dela je vključena tudi raziskava, ki je 
ponazorjena grafično. Na podlagi raziskave oziroma ugotovljenega sem oblikoval predloge 
za izboljšavo, hkrati pa analiziral tudi pregledane tuje raziskave, ki jih predstavljam v 
posebnem poglavju. 
Namen diplomskega dela je ugotoviti trenutno motiviranost za študij pri študentih na 
Fakulteti za upravo, obenem pa tudi, kateri dejavniki nanjo najbolj vplivajo. Poleg 
teoretičnega dela v diplomskem delu predstavljam rezultate raziskave, ki pomaga razumeti 
in posledično tudi reševati obravnavano vprašanje. To pomeni, da bo lahko Fakulteta za 
upravo na podlagi rezultatov oziroma analize prilagodila svoj sistem izobraževanja oziroma 
se približala študentom, posledično pa izboljšala razmerje med vpisanimi in diplomiranimi 
študenti. Raziskava tako lahko pripomore k boljšemu razumevanju dejavnikov, ki vplivajo 
na motiviranost študentov na Fakulteti za upravo, obenem pa ugotovitve lahko veliko 
povedo tudi študentom, kar je osrednji namen diplomskega dela. Skratka, z diplomskim 
delom sem želel raziskati omenjeno področje, ki zadeva tako študente kot fakulteto, ki jo 
tudi sam obiskujem. Želim si namreč, da bi se stopnja motiviranosti na Fakulteti povečala 
ali izboljšala, zato sem tudi hotel spoznati dejavnike, ki vplivajo na motivacijo naših 
študentov (pri njih in pri profesorjih). Menim, da bo diplomsko delo pripomoglo k večji 
motivaciji in posledično tudi k boljšim učnim rezultatom ter osebnemu zadovoljstvu 
vsakega posameznika. Če bi se z ugotovitvami in rešitvami stanje izboljšalo, bi to lahko 
potencialno vplivalo na sloves fakultete, ki bi imela posledično množičnejši vsakoletni vpis 
študentov. Na drugi strani bi bili bolj zadovoljni tudi študenti, ki bi s pravo obliko in stopnjo 
motiviranosti dosegali več kot dobre učne rezultate. Navsezadnje pa menim, da bi delo 
pomagalo tudi študentom, ki sami za študij niso dovolj motivirani, zaradi česar odlašajo s 
študijskimi obveznostmi. 
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Cilji diplomskega dela so: 
 raziskati motivacijo študentov na Fakulteti za upravo;  
 prikazati trenutno stanje na omenjenem področju, saj menim, da študenti Fakultete 
za upravo niso dovolj motivirani za študij oziroma izobraževanje;  
 navesti predloge, ki bi lahko izboljšali razmere in pripomogli k večji motivaciji 
študentov. 
 oblikovati vprašalnik, ki bi ga Fakulteta za upravo lahko uporabljala vsako leto in z 
njim ugotavljala stopnjo motivacije ter na podlagi ugotovitev ustrezno ukrepala;  
 povezati teorijo s praktičnim delom (tj. z raziskavo), zato bom tako raziskavo kot 
teoretični del podrobno, natančno in skrbno pregledal ter smiselno uporabil; 
 napisati diplomsko delo, ki bo v pomoč tako Fakulteti za upravo kot njenim 
študentom in ga bodo oboji lahko uporabljali kot pripomoček oziroma priročnik; 
 ozavestiti študente in organizacijo o tem, kako pomembna je motivacija med 
študijskim procesom. 
V raziskovalni del so bili vključeni dodiplomski in podiplomski študenti različnih smeri 
oziroma programov Fakultete za upravo, večji poudarek v raziskavi pa je bil na študentih 
dodiplomskega študija. Anketna vprašanja so študente spraševala po njihovi motivaciji 
oziroma motiviranosti ter različnih dejavnikih, ki po njihovem mnenju vplivajo na njihovo 
motiviranost med študijem. 
Diplomsko delo temelji predvsem na raziskovanju oziroma analizi motivacije študentov na 
Fakulteti za upravo. Uporabljena je torej deskriptivna metoda, ki opisuje dejstva s tega 
področja. V teoretičnem delu pa sem preučil literaturo in vire s področja motivacije in z 
vidika izobraževanja. Potrebne podatke za analizo sem pridobil z anketnim vprašalnikom 
(kvantitativna metoda: opisna statistika, preverjanje hipotez). Svoje ugotovitve in analizo 
sem primerjal tudi z raziskavami tujih avtorjev oziroma raziskovalcev (metoda kompilacije 
in komparativna metoda). 
V raziskovalnem delu so najprej predstavljene opisne statistike, ki zajemajo demografske 
in druge splošne podatke. Sledi poglavje »Opredelitev raziskave«, kjer so podatki prikazani 
v grafični obliki. Podrobnejši vpogled v raziskavo omogočajo priložene tabele v Prilogi 2. S 
pomočjo dobljenih podatkov sem z uporabo programa SPSS preveril prej postavljene 
hipoteze, ki so navedene v nadaljevanju. 
Hipoteze diplomskega dela so: 
 Hipoteza (H1): Študenti univerzitetnega in visokošolskega študijskega programa so 
različno motivirani. 
 Hipoteza (H2): Študenti so po letnikih različno motivirani. 
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 Hipoteza (H3): Študenti z jasno zastavljenimi cilji na področju izobraževanja so bolj 
motivirani kot tisti, ki na tovrstnem področju nimajo zastavljenih ciljev za 
prihodnost. 
 Hipoteza (H4): Pozitiven odnos predavateljev do študentov vpliva na povečanje 




Učenje je eden od sestavnih delov šolskega oziroma izobraževalnega sistema. Dejstvo je, 
da se v življenju iz dneva v dan učimo, bodisi na podlagi izkušenj, na podlagi lastnega 
zanimanja, ali pa je učenje za nas obveza. Najprej lahko poudarimo, da se razlika pri učenju 
kaže že v tem, da se, če nas neka stvar zanima, učenja in njegovega pomena sploh ne 
zavedamo. Pri tem se nehote kažejo prvi odtisi motivacije. Vsi pa vemo, da se vsak izmed 
nas kdaj sreča s primerom, ko se mora nekaj naučiti. Bojazen, ki se pri tem pojavi, je dvom 
o (ne)sposobnosti naučiti se nekaj, zaradi česar motivacija za učenje hitro upade. Pogosto 
pa se pri tem soočimo tudi z mislijo, da bo učenje od nas zahtevalo preveč napora. Glede 
na omenjene okoliščine bi lahko rekli, da se pri posamezniku raven motivacije zato občutno 
zmanjša, čeprav je izredno pomembna pri opravljanju učnih obveznosti in odpravljanju ovir, 
s katerimi se posameznik v učnem obdobju sreča. Razloge, zakaj je učenje tako zelo 
pomembno, prikazuje Slika 1. 
Slika 1: Pojmovanje in bistvo učenja
 
Vir: Marentič Požarnik (2016, str.9) 
2.1 RAZUMEVANJE IN DEFINICIJA UČENJA 
Učenje lahko definiramo kot kompleksen pojem oziroma pojav, ki še vedno velja za 
neraziskanega. Nekateri raziskovalci pojem opredeljujejo kot proces pridobivanja novega 
znanja. Pri tem pa moramo poudariti, da je to le ena od oblik učenja, ali rečeno drugače, 
dijak oziroma študent lahko osvojita novo znanje na več načinov (pomnjenje besed, 
definicij, pojmov ipd.). Gre za t. i. neosvajanje ničesar ali nerazumsko učenje, ki pripelje do 
dejstva, da učenec pridobljenega znanja v praksi ne zna uporabiti. Pri učenju pa ne gre le 
za opisani vidik, saj obstaja tudi učenje, pri katerem se posameznik oziroma učenec nauči 
določenih spretnosti in sposobnosti, ki jih uporablja vse življenje. Pri učenju gre torej za 
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prenašanje znanja, izkušenj in sposobnosti. Učenec pri tem pridobi nekaj, česar prej ni bil 
sposoben narediti (Vukovič & Miglič, 2006). 
Proces učenja definiramo različno, do zdaj še ni bila sprejeta splošna definicija oziroma 
opredelitev učenja. Če se poglobimo v razumevanje učenja, pa opazimo, da kljub različnim 
definicijam in razlagam velja enotno prepričanje o učenju. Enotna in skupna definicija 
učenja je konstantna oziroma trajna sprememba v vedenju učenca, ki se pojavi v obliki 
izkušnje. Vpliva na posameznikove spretnosti, sposobnosti in motivacijo, hkrati pa mu 
pomaga, da se laže prilagaja različnim okoliščinam (Jereb, 1998; Tosi, Rizzo & Carrol, 1994; 
Robbins, 1992; Luthans, 1995, v Treven, 1997). 
Temeljna definicija učenja je pridobivanje in osvajanje znanja. Pri učenju je glavni oziroma 
osrednji proces razmišljanje, ki med drugim vključuje natančno opazovanje dogodkov in 
dejstev ter njihovo povezovanje v veljavna spoznanja. Znanje in spretnosti postanejo 
avtomatični in rutinski, če prihaja do pridobivanja in ponavljanja znanja oziroma spretnosti 
(Vukovič & Miglič, 2006). 
Slika 2: Proces učenja 
 
Vir: Pečjak (1986, str.11) 
Slika 2 prikazuje tri faze, ki sestavljajo učenje kot aktivnost. Osvajanje kot prvi sestavni del 
procesa pomeni pridobivanje oziroma seznanjanje z novo dejavnostjo. To fazo lahko 
razumemo tudi kot učenje v ožjem pomenu besede. Sledi faza ohranjanja z dejavnostjo 
povezanih učinkov v samem organizmu. Zadnji korak učnega procesa pa je obnavljanje prej 
omenjene dejavnosti. Zadnja faza tako pomeni skrajševanje vnovičnega učenja določene 
dejavnosti, psihologi pa ta element opredeljujejo kot t. i. prihranek (Pečjak, 1986). 
Učenje, s katerim se posameznik srečuje tako rekoč vse življenje, označujemo kot 
vseživljenjsko učenje. Pri slednjem gre za stalno in nenehno učenje, saj se le tako lahko 
posameznik odziva na konstantne spremembe v okolju. Učenje kot proces je eden od 
sestavnih in pomembnih delov posameznikovega življenja. Na tem področju se mora vsak 
izmed nas zavedati pomembnosti vseživljenjskega učenja in pridobivanja novih spretnosti, 
saj to narekujejo hiter način življenja in s tem povezane zunanje in notranje zahteve 
oziroma potrebe (Vukovič & Miglič, 2006). 
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Marentič Požarnikova (1980) opredeljuje učenje kot zelo širok pojem, saj tovrstna aktivnost 
ne zajema le pridobivanja novih znanj, sposobnosti oziroma spretnosti. Učenje označuje 
kot napredno spreminjanje človeka, ki je pod vplivi organizma kot tudi stika z okoljem. 
Narava učenja zahteva potrebno stopnjo zrelosti ali drugače rečeno pripravljenosti, hkrati 
pa je izrednega pomena tudi primerna izkušnja, ki jo posameznik aktivno predeluje, 
sprejema, doživlja ter nanjo na koncu reagira. Z interakcijo se človek spreminja, hkrati pa 
prihaja do sprememb tudi v njegovem okolju. 
Učenje in z njim povezane spremembe človeka ne veljajo za kratkoročne, so časovno daljše. 
Pri omenjeni aktivnosti (učenju) gre za določeno raven pripravljenosti posameznika na 
spremembe, saj se človek med učnim procesom vede povsem drugače kot pred njegovim 
začetkom. Vedenje posameznika pomeni tu drugačno občutenje, razmišljanje, hotenje, 
potrebo, ocenjevanje ali vrednotenje in navsezadnje tudi počutje (Možina idr., 1998). 
Do učenja prihaja po različnih poteh oziroma na podlagi različnih situacij, ki pripeljejo do 
potrebnega ugotavljanja pogojev, ki so za učenje potrebni. Marentič Požarnikova (1980) 
navaja, da je do osmih splošnih tipov učenja prišel ameriški psiholog Gagne. Omenjene 
pogoje natančneje prikazuje Slika 3. Osnovni oziroma splošni tipi učenja se med seboj 
hierarhično razlikujejo. Tipi učenja so razvrščeni od najnižjih do najvišjih. Najnižji se 
pojavljajo pogosteje, vendar ne vedno. 
Slika 3: Osem osnovnih tipov učenja po Gagneju 
 
Vir: Marentič Požarnik (1980, str.8) 
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2.2 IZOBRAŽEVANJE 
Izobraževanje bi lahko na splošno definirali kot vzgojno-izobraževalni proces, pri katerem 
gre za pridobivanje različnih znanj, sposobnosti, spretnosti in navad (Ferjan, 2005). Z 
drugimi besedami bi lahko izobraževanje označili kot vplivanje na posameznikov razumski 
razvoj, izboljšanje in odkrivanje talentov, obenem pa tudi na splošno izboljšanje njegovega 
mišljenja, razmišljanja, delovanja in sposobnost reševanja problemskih situacij (Vukovič & 
Miglič, 2006). 
Dejavnost oziroma izobraževanje vodi in usmerja temu primerno usposobljen učitelj ali 
pedagog. Poteka v različnih okoljih, med katera spadajo izobraževalne ustanove (osnovne 
in srednje šole ter fakultete), domače okolje, ulica itd. Ena izmed oblik izobraževanj je 
formalno izobraževanje, ki po navadi poteka organizirano v izobraževalnih ustanovah. Ta 
tip izobraževanja imenujemo pedagoški proces. Vrste izobraževanja so predstavljene na 
Sliki 4. 
Slika 4: Vrste izobraževanja 
 
Vir: Pastunović (1999, str.51) 
V izobraževanje mora posameznik oziroma učenec vložiti določeno raven truda in energije, 
hkrati pa zanj pokazati voljo. Raziskave in izkušnje kažejo, da je na področju izobraževanja 
ključ do uspeha t. i. domače delo, kar zadeva vse starostne skupine. Ko govorimo o 
izobraževanju, govorimo o dolgotrajnem postopku, hkrati pa gre tudi za organiziran in 
načrtovan proces, ki študentu oziroma posamezniku omogoči vstop v družbo in strokoven 
pogled na svet (Ferjan, 2005; Jereb, 1998).  
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John Dewey kot eden od kritikov klasičnega izobraževanja pravi, da je ena od glavnih nalog 
izobraževanja udeležence spodbujati k razvijanju razumskega oziroma intelektualnega 
potenciala ali talenta. V ospredje je postavil napredne učne metode, pri čemer bi se morali 
posamezniki učiti na podlagi izkušenj. S tem bi poleg pridobljenega znanja razvili tudi vse 
že prej omenjene elemente (sposobnosti, spretnosti, navade itd.). Dewey se zaveda, da 
morajo znati ljudje sami razmišljati in se zavedati svojih sposobnosti. Njegova ciljna skupina 
je bila predvsem premalo izkušena in nezrela mladina, saj trdi, da bi le tako mladi lahko 
spoznali glavna vprašanja o svoji prihodnosti in življenju sploh. Izobraževanje in z njim 
povezani cilji izhajajo predvsem iz posameznikove motivacije in individualnih potreb po 
izobraževanju, pri tem pa so prisotne tudi družbenoekonomske potrebe (Černetič, 2006; 
Ferjan, 2005). 
Sistem izobraževanja pokrivajo različne izobraževalne institucije, ki izobražujejo po 
veljavnih javnih programih. Medsebojno primerjanje izobraževalnih sistemov iz več držav 
velja za zelo zahtevno oziroma skoraj nemogoče. Izobraževalne sisteme pa je mogoče 
klasificirati po mednarodno uveljavljenem sistemu. To je Unescov sistem izobraževanja, t. 
i. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), ki je bil 
kasneje preimenovan v ISCED (International Standard Classification of Education). Sistem 
določa cilje izobraževanja, učno snov oziroma vsebino, organizacijske oblike izobraževanj, 
odprte možnosti pri vertikalnem in vzporednem prehajanju idr. Poleg omenjenega sistema 
je bil z uredbo Vlade RS sprejet obvezni nacionalni standard, tj. KLASIUS. Gre za 
klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja (Ferjan, 2005; Statistični urad Republike 
Slovenije, 2012). 
Černetič (1999) poudarja zanimivo raziskavo E. Danisona, ki je v začetku šestdesetih let 
ugotovil, da je od leta 1929 do 1957 izobrazba k rasti BDP (bruto domačega proizvoda) 
prispevala kar 25 %, kar jo je uvrstilo med najpomembnejše dejavnike gospodarskega 
razvoja. 
2.3 DEJAVNIKI USPEŠNEGA UČENJA 
Prepletanje formalnih in neformalnih poti učenja posledično predstavlja podlago za 
uspešno učenje. Uspešno učenje in s tem povezane razlike se med učenci na vseh stopnjah 
šol kažejo že v samem učnem uspehu, saj nekateri dosegajo boljše učne rezultate, drugi 
slabše. Eno od glavnih vlog na tem področju ima vsak, ki se ukvarja s pedagoškim delom. 
To pomeni, da bi moral v skladu s svojim delom poznati najpomembnejše dejavnike 
uspešnega učenja, jih uveljavljati in upoštevati. Poleg omenjenega bi moral pedagog 
oziroma učitelj ali vzgojitelj ugotoviti in poznati vzroke za učno neuspešnost svojih učencev 
ter temu primerno ukrepati. Tako bi se stanje v skupini učencev ali pri posamezniku 
popravilo. Slika 5 natančneje prikazuje vrste dejavnikov uspešnega učenja, medtem ko so 
slednji podrobneje razdelani v nadaljevanju (Kranjc idr., 1994; Marentič Požarnik, 1980). 
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Slika 5: Dejavniki uspešnega učenja 
 
Vir: Marentič Požarnik (1980, str.16) 
Kranjc idr. (1994) menijo, da so za uspešen študij pomembni naslednji elementi: 
 zavedanje svojih sposobnosti in odnos do samega sebe 
 odnos do več vrst učenja 
 primerna in ustrezna izbira tehnike učenja 
 vsebinsko in časovno razporejanje ali načrtovanje 
 primerno gradivo 
 priprava gradiva in urejanje zapiskov za učenje 
2.3.1 (Umske) sposobnosti 
Ljudje se razen po drugih lastnostih razlikujemo med seboj tudi po sposobnostih oziroma 
natančneje po umskih sposobnostih, saj so nekateri bolj nadarjeni, bolj talentirani kot 
drugi, čeprav moramo biti pri tem zelo pazljivi, saj moramo upoštevati tudi različna 
področja, ki nam bolj ali manj ustrezajo. To pomeni, da nam je neko področje lahko »zelo 
blizu« ali popolnoma »tuje«. Poleg omenjenega gleda na sposobnosti vsak drugače, hkrati 
pa se pri tem poraja vprašanje, koliko sposobnosti sploh znamo razlikovati (Pečjak, 1986). 
Pečjak (1986) sposobnosti deli v tri skupine: čutne ali senzorne, motorične ali gibalne in 
intelektualne. Pri prvih imajo največjo vlogo sposobnosti vida in sluha (tj. dojemanje barv, 
ostrina vida in sluha, zaznavanje zvočnih signalov in višin zvoka ipd.). H gibalnim 
sposobnostim spadajo ročne spretnosti, hitrost reagiranja in veščine, povezane s športnimi 
dejavnostmi. V primerjavi s čutnimi in gibalnimi sposobnostmi pa igrajo v izobraževalnih 
ustanovah bistveno vlogo intelektualne sposobnosti. Višja ko je raven šole, boljše 
intelektualne sposobnosti od nas zahteva. Zavedati pa se moramo, da ni nujno, da 
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posameznik, ki ima dobre tovrstne sposobnosti, dobro opravlja učne obveznosti. Poleg 
intelektualnih sposobnosti sta izredno pomembni ustrezna oziroma primerna motivacija in 
prej usvojeno in ustrezno znanje. Ob vsem omenjenem pa imajo v učnem procesu ključno 
vlogo tudi fizični, fiziološki in družbeni (socialni) dejavniki. 
Dejavniki, ki spadajo v to skupino, izvirajo iz človekove umske sposobnosti oziroma 
zmogljivosti, hkrati pa tudi iz načina, kako spoznava svet. Gre za mentalne sposobnosti, ki 
se s svojim opisom razlikujejo od senzomotoričnih in specialnih sposobnosti. Umske 
sposobnosti delimo na splošne in specialne. Specialne umske sposobnosti so tiste, 
povezane z ravnanjem z besedami in številkami. Mednje uvrščamo logične, glasbene, 
mehanske, vidne, govorne, numerične, zaznavne in druge sposobnosti (Pečjak, 1986; 
Stevanović, 1970). 
Enotne definicije za inteligentnost ni, obstajajo pa določene opredelitve tega pojma. 
Nekateri opredeljujejo inteligentnost kot sposobnost ali zmožnost učenja, medtem ko 
vidijo drugi omenjeni pojem predvsem kot zmožnost abstraktnega mišljenja. Inteligenca pri 
človeku pomeni predvsem, da se znajde v trenutnih oziroma novih problemskih situacijah, 
ki zahtevajo od njega miselni napor. Pogosto vidimo oziroma beremo, da je inteligentnost 
sposobnost, ki temelji na reševanju konkretnih problemov, uspešnem obvladovanju 
trenutnih situacij in osredotočanju na bistvo (Marentič Požarnik, 1980; Pečjak, 1986). 
2.3.2 Kognitivni stil 
Ljudje se razlikujemo med sabo tudi po tem, kako spoznavamo svet in s tem povezane 
okoliščine. Kognitivni oziroma spoznavni stil vključuje in opredeljuje več vidikov, med 
katere uvrščamo način, kako kdo sprejema in hrani novonastale informacije in podatke, 
kako jih obravnava ali predeluje, skladišči ter kako jih rešuje. 
Poleg spoznavnih stilov vsebujejo kognitivni stili tudi čustvene in motivacijske elemente. 
Slednji se povezujejo z določenimi lastnostmi, ki sodijo k osebnostnemu vidiku. Med njimi 
so iniciativnost, avtoritativna neodvisnost ter t. i. hrabrost pri iskanju. Zanimivo je dejstvo, 
da se kognitivni stil oblikuje na podlagi dednih zasnov in kasneje pridobljenih izkušenj. Slika 
6 prikazuje različne spoznavne stile, ki vplivajo na posameznikovo sprejemanje in predelavo 






Slika 6: Primeri spoznavnih stilov, ki imajo vpliv na sprejemanje in predelavo učnih informacij 
 
Vir: Marentič Požarnik (1980, str.39) 
2.3.3 Fizični, fiziološki, družbeni (socialni) in psihološki dejavniki učenja 
Učenje navadno pojmujemo le kot šolsko ali tradicionalno učenje. V psihologiji pa pomeni 
veliko več. Učenje tu lahko opredelimo kot spreminjanje čustev pri otrocih in mladostnikih, 
kot spreminjanje personalnega ali osebnostnega vidika, hkrati pa pri učenju prihaja do 
izboljšanja spretnosti zaznavanja. Poleg navedenega se pri učenju kot aktivnosti lahko 
pojavijo različne duševne motnje, ki nastanejo kot posledica izkušenj. Iz omenjenega lahko 
vidimo, da je šolsko učenje le majhen del učenja v širšem pomenu besede. 
Dejstvo je, da smo si ljudje med seboj različni, kar pomeni, da se razlikujemo tudi na 
področju učenja. Pri uspešnem učenju se pojavi nemalo dejavnikov, ki vplivajo na uspeh. 
Najpomembnejši so štirje: 
1. Fizični dejavniki – v to skupino uvrščamo svetlobo, temperaturo, zračnost, vlažnost 
prostora, v katerem se posameznik uči. Poleg navedenega spadajo v omenjeni sklop 
še tišina ali glasnost (ropot) in trenutne vremenske razmere. Omeniti moramo, da 
vreme po navadi ne vpliva na učenčevo hotenje, medtem ko zračnost lahko vpliva 
na zmanjšanje ali povečanje učenčevega hotenja do učenja. S povečano zračnostjo 
lahko hotenje občutno povečamo.  
2. Fiziološki dejavniki – te lahko razdelimo v dve skupini, in sicer na kratkotrajne in 
dolgotrajne dejavnike. Med prve uvrščamo lakoto, občutek sitosti, utrujenosti ipd. 
V kategorijo dolgotrajnih fizioloških dejavnikov pa uvrščamo različne bolezni, 
mišična in živčna obolenja itd. Za učence sta hudi težavi slabovidnost in naglušnost, 
zlasti takrat, ko ne uporabljajo pripomočkov za njuno odpravo ali zmanjšanje. Med 
fiziološke dejavnike pa navsezadnje lahko prištejemo tudi minimalne okvare 
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možganov, ki lahko pripeljejo do zmanjšanja koncentracije, pomnjenja, sposobnosti 
branja, ročnosti idr.  
3. Družbeni (socialni) dejavniki – ti dejavniki izhajajo iz učenčevega ožjega in širšega 
družbenega okolja. Mednje spadajo vse okoliščine, s katerimi se učenec ali študent, 
ki živi zunaj domačega kraja (tj. v študentskih domovih) sreča med učnim oziroma 
študijskim obdobjem. Med socialne dejavnike spada tudi prezaposlenost dijakov ali 
študentov, ki opravljajo študentsko delo ali so prezaposleni z delom doma (hišna 
opravila). Na učenje oz. učni uspeh pa vpliva tudi oddaljenost bivališča od 
izobraževanih ustanov. Vsi ti dejavniki vplivajo na učni uspeh posameznika, 
nekaterim pa lahko celo onemogočijo študij. Študij lahko marsikdo opusti, ker 
postane starš in mora skrbeti za družino. Učni neuspeh pa je pogosto tudi posledica 
konfliktov v družini, s partnerjem, prijatelji in prevelikih zahtev staršev. Na učni 
uspeh vplivajo še organizacija šolstva, način pouka, prej oblikovani učni načrti, 
ravnanje pedagogov, kolegov, način ocenjevanja itd. (Kranjc idr., 1994).  
4. Psihološki dejavniki – so izrednega pomena za vsakega učenca, saj lahko zavestno 
vpliva nanje. Dejstvo je, da učnega načrta, izvajanja pouka in bivalnih razmer sam 
ne more izboljšati, lahko pa učni uspeh poveča oziroma izboljša z boljšo metodo 
učenja. Tudi če bi prihajali vsi učenci iz enakih okoliščin, bi med njimi lahko opazili 
razlike. Nekateri psihologi menijo, da bi bile razlike v zanimanju in sposobnostih celo 
večje. Poznamo naslednje psihološke dejavnike:  
 kar človek zmore (sposobnost) 
 kar človek hoče (motivacija) 
 kar človek zna (navade, znanje, spretnosti, metode oziroma tehnike učenja idr.) 
 čustvene in osebnostne lastnosti posameznika 
Omeniti moramo, da se vsi navedeni psihološki dejavniki med seboj prepletajo, 
dopolnjujejo in vplivajo drug na drugega. Medsebojno dopolnjevanje tovrstnih dejavnikov 
lahko opazimo že ob pomanjkanju enega od dejavnikov, ki ga v zadostni meri nadomesti 
drugi. Dober učni uspeh in s tem povezane rezultate lahko kljub fizičnim in družbenim 
razmeram dosežemo z močno motivacijo, kar pomeni, da je ta ena od najpomembnejših 
psiholoških dejavnikov, na katere lahko posameznik vpliva (Pečjak, 1986). 
2.3.4 Učne navade 
Pomemben dejavnik uspešnega učenja so tudi učne navade, te morajo biti ustrezno 
oziroma primerno razvite. Dobre rezultate oz. dober učni uspeh dosežemo, če se znamo 
prav lotiti samega učenja. Pri tem pa mora posameznik gospodarno ravnati tako s časom 
kot z energijo. Učne navade pokrivajo tako rekoč vse načine delovanja, ki so del učne 
situacije, pridobimo pa jih z veliko vaje in s ponavljanjem učne vsebine. Tako si omogočimo 
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lažje, bolj racionalno in uspešno učenje. Pojem učnih navad Marentič Požarnikova (1980) 
opredeljuje kot neenoten sklop elementov, vendar jih hkrati razdeli v naslednje sestavine: 
1. Delovne navade – te so povezane z učno situacijo in omogočajo uspešno učenje brez 
dodatnega napora. V osredju sta racionalna in smotrna ureditev časa in učnih 
prostorov (učenje na istem mestu, urejeni učni pripomočki in gradivo, sprotno in 
redno učenje, planiranje oziroma izdelava načrta učenja, primerno razmerje med 
učenjem in počitkom itd.). 
2. Učne tehnike – so pomembne le takrat, ko imamo na voljo eno ali več primernih 
učnih sredstev. Mednje uvrščamo različne knjige, učbenike, revije, leksikoni, 
priročniki, delovne zvezke, pripomočke za pisanje in risanje itd. 
3. Besedne spretnosti – so sposobnosti, na katerih temeljijo zgoraj omenjene učne 
tehnike. V skupino besednih spretnosti spadajo branje, govorne in pisne spretnosti, 
obvladovanje računskih operacij in funkcij na osnovni ravni ipd. Ena izmed 
sposobnosti, ki jo pogosto zanemarjamo, je branje, saj se ne zavedamo, da je to 
sestavljeno iz več elementov oziroma načinov. Poleg glasnega branja (predvsem v 
otroških letih) poznamo tudi hitro oziroma tiho branje. Gre za tehniko, ki nam 
omogoča hitro preletavanje vsebine, razumevanje in sprotno ugotavljanje bistvenih 
povezav v strokovnih besedilih.  
4. Metode učenja – so zaporedja določenih postopkov, s pomočjo katerih pridobivamo 
znanje. Gre za razdelitev učne snovi glede na razpoložljiv čas (nepretrgano učenje 
ali učenje z odmori), zahtevnost (učenje vsebine v celoti ali po delih) in ponavljanje 
(metode reprodukcije). 
Pri dejavnikih uspešnega učenja, kot so učne navade, ne smemo zanemariti in pozabiti 
dejstva, da imajo tu izredno pomembno vlogo tudi šole oziroma izobraževalne ustanove. 
Zavedati se je treba, da se danes znanje in informacije čedalje hitreje kopičijo, zato moramo 
temu prilagoditi tudi učenje. Biti mora racionalizirano in učinkovito, saj prihaja sicer do 
časovnega obremenjevanja učencev. Poleg omenjenega se čedalje hitreje spreminja tudi 
vsebina spoznanj z več področij. To pomeni, da prihaja do novih poklicnih in znanstvenih 
smeri. Samo od posameznika pa je odvisno, ali bo pridobival potrebno znanje vse življenje 
in se tako razlikoval od drugih. Pomen pridobivanja znanja mora biti učencem natančno 
predstavljen že med samim šolanjem (Marentič Požarnik, 1980). 
Pečjak (1986) učne navade opredeljuje kot dejavnosti, ki se z vajo utrdijo, učenec oziroma 
posameznik pa jih izvaja čedalje laže, saj bi moral biti sicer pri tovrstnih dejavnostih ali 
aktivnostih še posebej pozoren. Avtor omenjene navade opredeli podobno kot Marentič 
Požarnikova (1980), saj gre za utrjene postopke oziroma korake pri učenju, ki posamezniku 
omogočijo uspešnejše in lažje učenje. Poleg omenjenega avtor navaja, da se te navade 
navezujejo tudi na prostor in čas, hkrati pa poudarja pomen tega, kako se posameznik uči. 
Skupek navad, spretnosti in znanja posledično pripelje do rezultata oziroma do uspešnega 
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učenja. Nekateri psihologi menijo, da naj bi se učinek učenja od prvih korakov počasi krepil, 
saj je za posameznika snov sprva težavna, kompleksa in povsem tuja. Čez čas naj bi postajal 
učinek učenja čedalje boljši, saj je določeno znanje že usvojeno in vpliva na učenčev razvoj. 
V naslednji fazi pa naj bi proces spet zastal, saj pride do t. i. maksimuma učenčevih 
sposobnosti ali zmogljivosti. Pri zadnjem koraku prihaja do pomanjkanja motivacije, kar se 
kaže v opravljanju določenih dejavnosti z velikim naporom. Prav na tej točki bi zato lahko 
povečali uspeh z dodatno motivacijo. Ta proces natančneje ponazarja Grafikon 1 oziroma 
krivulja, ki ima značilno obliko črke »S«. 
Grafikon 1: Krivulja učenja 
 
Vir: Pečjak (1986) 
2.3.5 Čustveni in osebni dejavniki 
Med osebne dejavnike oziroma posameznikovo čustveno življenje spadajo zgoraj 
omenjene sposobnosti, znanje in različni motivi. Gre za dejavnike, ki vplivajo na slabe učne 
rezultate oziroma neuspeh v izobraževalnem procesu. Ti dejavniki posredno oziroma 
neposredno vplivajo na učenčevo zmanjšanje zavzetosti za učenje, na njegovo pozornost, 
koncentracijo, motiviranost in še bi lahko naštevali. Zgoraj omenjena skupina dejavnikov 
velja za kratkotrajne vzroke ali dejavnike, saj se posameznik stalno srečuje s težavami. 
Posledično niha tudi njegovo razpoloženje, ki se giblje od dobrega do slabega počutja. 
Ključnega pomena pri teh dejavnikih pa je, da učenec ne obupa in da vztraja pri opravljanju 
učnih dejavnostih ali pa se k slednjim vrne, ko krizno obdobje mine. Glede na opisano 
situacijo je to eden izmed glavnih razlogov opuščanja študija oziroma izobraževalnega 
obdobja. Drugi pomembni razlogi za opustitev študija so še dolgotrajne motnje, povezane 
s čustvi (npr. depresija, občutki tesnobe ipd.). Če ima posameznik ali učenec težave oziroma 
je čustveno nestabilen, ga psihologi označijo za problematičnega, saj s svojim ravnanjem 
pogosto moti pouk in s tem povezane aktivnosti. Pri tem pogosto prihaja do odpovedovanja 
tudi v učnih obdobjih. 
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Učenčeva učinkovitost je odvisna od njegove stopnje vznemirjenosti, budnosti, 
pripravljenosti, zainteresiranosti, prisotnosti, zavzetosti in aktiviranosti. Če učencu teh 
elementov primanjkuje, prihaja do neučinkovitega dela oziroma učenja ter posledično 
učnega neuspeha. Omembe vredno je dejstvo, da se učni učinek lahko poslabša tudi ob 
preveliki stopnji vznemirjenosti, saj to spremljajo prevelika zagnanost, potreba, želja in 
napetost. Na podlagi vsega povedanega lahko rečemo, da je za dober učni učinek primerna 
optimalna stopnja vznemirjenosti, ki je med drugim odvisna tudi od starosti posameznika. 
V učnem procesu stopnja vznemirjenosti ves čas niha, saj se učenec oziroma študent po 
obravnavi učne snovi sreča s preverjanjem znanja, ki poteka v ustni ali pisni obliki. 
Nekaterim se pri tem stopnja vznemirjenosti občutno poveča, kar vpliva na učinkovitost. 
Težava pa je, da jih veliko pri tem tudi odpove. Pri drugih te okoliščine oziroma situacija ne 
igrajo velike vloge, saj to dobro prenašajo. Po navadi se izkaže, da je vznemirjenost večja 
pri ustnem preverjanju znanja, saj je med spraševalcem in učencem očesni stik (Pečjak, 
1986). 
2.3.6 Motivacija za učenje 
Na učenje in učni uspeh pa navsezadnje vpliva tudi raven motiviranosti vsakega 
posameznika. Pri tem se poraja vprašanje, ali je za učenje pomembnejša sposobnost ali 
motivacija. Ta dva pojma lahko razdelimo in razlikujemo že na začetku. Pri sposobnostih 
gre le za zmožnost za samo učenje, kar pomeni, da ima pri tem osrednjo vlogo motivacija 
oziroma motivi, pri čemer se prej omenjene zmožnosti dejansko uresničijo. Večina ljudi 
lahko študira več predmetov, povezanih z več področji, vendar jih le motivacija usmeri v 
želeno smer oziroma vsebino. Drugo razliko med zgoraj navedenima pojmoma lahko 
opredelimo, ko je učni neuspeh posledica pomanjkanja motivacije in ne učenčevih 
sposobnosti (Pečjak, 1986). 
Pečjak (1986) navaja, da nekateri psihologi pravijo, da učenja ni mogoče doseči brez 
motivov, ali drugače rečeno motivacije. Ob tem lahko dodamo še, da če je motivacija visoka 
oziroma močna, lahko nadomesti nekatere pomanjkljive sposobnosti. Gre za veliko 
prizadevnost in vztrajnost posameznika. 
2.4 NAČINI UČENJA 
Ključen za uspešno učenje je primeren oziroma ustrezen način učenja. Pri izbiri načina 
učenja moramo že na začetku dodobra razmisliti in se na podlagi tega odločiti, ali bomo 
prej določen cilj dosegli in kako ga nameravamo doseči. Za vsakega posameznika velja, da 
je enkraten oziroma edinstven, obenem pa se razlikuje od drugih po načinu učenja. Pri 
učenju je torej pomembno, da učenec oblikuje svoj model, pri čemer splošne ugotovitve 
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pretvarja v individualne. Pravi model oziroma način učenja je bistven za doseganje učnih 
uspehov. 
Med prvimi moramo poudariti in upoštevati dejstvo, da se učenci oziroma študenti 
razlikujejo po študijski uspešnosti. Nekateri pedagogi pravijo, da neuspešni učenci ne 
veljajo za sposobne pri opravljanju študijskih obveznosti, hkrati pa poudarjajo, da jim 
primanjkuje predšolskega znanja. Predvsem pa jim primanjkuje motivacije, oziroma 
drugače rečeno motivov in zavzetosti. V nasprotju s tem pa študenti trdijo, da so na 
univerzo prišli z namenom in visoko zavzetostjo ter ambicioznostjo, vendar jih nezanimivi 
in dolgočasni predmeti v veliki meri razočarajo. Pri tem je izrednega pomena študentovo 
razmišljanje in izbira, kako bo na podlagi omenjenih okoliščin opravil nek predmet, saj bo 
moral zanj izbrati ustrezen način učenja oziroma predhodne priprave na preverjanje znanja 
(Kranjc idr., 1994). 
Kranjc idr. (1994) navajajo in opredeljujejo dva načina učenja. Pri prvem gre za t. i. globinski 
slog, pri katerem študent povezuje in primerja med sabo posamezne vsebine in elemente. 
Natančneje povedano, gre za povezovanje različnih dokazov, teoretičnih primerov z že 
znano vsebino, ki jo je pridobil pri drugih predmetih ali pa to povezuje s prej osvojenimi 
izkušnjami. Pri študiju globinski slog velja za uspešnejšega, vendar mu je treba nameniti več 
časa in naporov. 
Nasproten globinskemu slogu je t. i. površinski slog. Tu je v ospredju pomnjenje 
podrobnejših in zapisanih stvari. Ta slog uporabljajo študenti, ki se želijo čimbolj točno 
naučiti posamezna poglavja, ne da bi jih pri tem logično povezovali z že osvojenim znanjem, 
ostalo vsebino in že pridobljenimi izkušnjami. Pri tem slogu učenja študenta skrbi le, v 
kolikšnem časovnem obdobju bo dodeljeno in izbrano nalogo opravil. Za površinski slog je 
značilna hitra pozaba naučene snovi, saj je študent ne povezuje z drugo snovjo. 
Dejstvo je, da se slog oziroma način učenja razlikuje glede na stroko in predmete. O izbiri 
in tempu učnega sloga pričajo tudi raziskave, pri čemer se površinski slog pogosteje pojavlja 
pri naravoslovno-tehniških programih oziroma smereh, globinski pa bolj pri humanistično-
družboslovnih strokah. 
Poleg zgoraj opisanih slogov se pojavljata še dva, in sicer celostni in operativni slog. Pri 
prvem (celotnem ali holističnem) slogu gre za način, ko študent oziroma učenec daje 
prednost celoti pred posameznimi deli. Gre za iskanje in povezovanje posameznih vsebin s 
celoto. Učenec pri tem ne bere in se ne uči snovi po vrsti, ampak jo obravnava ločeno in 
razpršeno. Nasproten temu slogu je t. i. avtomistični (operativni) način učenja, pri čemer 
učenje poteka sistematično ali po vrsti oziroma po korakih. To pomeni, da svoje znanje 
pridobivaš po delcih, vendar v sosledju. Omenjeni slog imenujemo tudi serialističen pristop 
(Kranjc idr., 1994; Marentič Požarnik, 2016). 
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Poleg splošne opredelitve načinov oziroma slogov učenja obstajajo še številne oblike učenja 
kot aktivnosti. Pri tem moramo najprej omeniti, da se vsak od nas po svoje uči obsežnega 
gradiva, na podlagi katerega posledično opravi študijske obveznosti, ki potekajo v obliki 
preverjanja znanja. Vsi vemo, da se predmeti med seboj razlikujejo, zato se razlikujejo tudi 
načini priprave na izpit iz njih. Če je predmet bolj matematično ali fizično usmerjen, je edini 
recept za uspešno opravljanje izpita vaja. Na drugi strani pa se študent sreča še z drugimi 
predmeti, pri katerih prevladuje teoretična podlaga, za katere mora izbrati sebi ustrezen in 
učinkovit način učenja. Nekateri so natančneje opredeljeni v nadaljevanju. 
1. Memoriranje – gre za način učenja, pri katerem se učenec oziroma študent vsebino 
predmeta za izpit, ki ga opravlja, nauči dobesedno na pamet. Nekaterim to sprva ne 
uspe, ampak, če ugotovijo učinkovito metodo, čez čas uspe tudi njim. Tak način je 
primeren in učinkovit takrat, ko se nam ni treba naučiti obsežnega gradiva; če pa je 
gradivo vsebinsko obsežno in dolgo, moramo temu prilagoditi tudi način učenja. 
Glede na obsežnost vsebine je priporočljivo, da se učenec začne učiti že prej in da 
razdeli snov na več delov. Gre za t. i. kombinirano metodo, saj je razdeljeno učenje 
vsekakor učinkovitejše oziroma primernejše od strnjenega načina učenja (Pečjak, 
1986).  
2. Ponavljanje – če se hoče študent oziroma učenec izogniti pozabljanju naučene 
snovi, jo mora redno ponavljati. Dejstvo je, da se v spomin vtisne malo učne snovi, 
nova vsebina, ki jo sprejemaš tako rekoč vsak dan, pa prekrije staro. Če ne želimo 
pozabiti naučene vsebine, moramo za to izbrati ustrezno metodo ponavljanja. 
Nekateri se pri tem vprašajo, na koliko časa bi moral posameznik snov ponavljati, 
da bi se izognil pozabljanju gradiva. Keller, Binder in Thiel (2000) poudarjajo, da se 
največ učne oziroma naučene snovi pozabi že prvi dan. Poleg omenjenega še 
pravijo, da za obnovo že naučene vsebine posameznik po navadi porabi manj časa. 
To prikazuje Grafikon 2. Ponavljanje oziroma pozabljanje učne vsebine omenja tudi 
Kranjc (1982), ki med drugim pravi, da pri slabo ali nizko motiviranih učencih krivulja 
pozabljanja pada hitreje oziroma se pomika navzdol, saj se sama napetost pri učenju 
znižuje, zapomnijo pa si le tisto, kar jih res zanima. 
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Grafikon 2: Krivulja pozabljanja učne snovi 
 
Vir: Keller idr. (2000) 
3. Izdelava zapiskov in izvlečkov – Pečjak (1986) poudarja, da brez takega načina 
učenja študij ne more biti uspešen. Pri tem navaja dva razloga, in sicer: zapiski so 
sredstvo oziroma orodje za ponavljanje, hkrati pa nas tak način dela dobesedno 
prisili, da smo neprestano budni in pozorni. Avtor pravi, da pri tem načinu 
razlikujemo dve vrsti izpisovanja. Prvi se navezuje na izdelavo zapiskov na podlagi 
gradiva, drugi pa na aktivnost zapisovanja snovi na predavanjih. Avtor meni, da je 
pomembnejše zapisovanje s predavanj, saj je s tem povezana snov tako rekoč edini 
in primarni vir za ponavljanje. Pomembno je poudariti tudi, da zapiskov ne smemo 
dobesedno prepisovati, izpisujemo le pomembne stvari. Nekateri to delajo v obliki 
alinej, saj so te preglednejše. Zapiski so individualno delo. 
4. Miselni vzorci – uporaba pojmovnih mrež ali miselnih vzorcev je široka in spada med 
najučinkovitejše metode učenja. Pri miselnih vzorcih gre za zapisovanje s predavanj, 
iz knjig, učbenikov, priročnikov in druge literature oziroma gradiva. Gre za način 
zapisovanja ključnih in najpomembnejših besed, ki jih prikažemo v obliki razvejane 
strukture. Tako izpisovanje besed je drugačno od običajnega, linearnega in 
zaporednega zapisa. Navadno izpisujemo le samostalnike. Za boljšo preglednost 
lahko uporabimo barve, simbole in slikovno gradivo. Miselni vzorci pomagajo 
predvsem slabšim učencem. Kot zanimivost lahko omenimo, da je ta način učenja 
natančneje opredelil in utemeljil Tony Buzan, omenjeni slog pa razvil Peter Russell 
(Gabrijelčič, 1993; Marentič Požarnik, 2016). 
5. Učinkovito branje – ena izmed oblik oziroma slogov učenja je tudi branje, saj se brez 
tega težko naučimo učno snov. Človek začne brati že v osnovni šoli, nekateri že prej. 
Izboljševanje bralnih sposobnosti poteka tako rekoč vse življenje, pri tem pa je od 
posameznika odvisno, kako hitro bo gradivo rad prebral, obenem pa si prebrano 
tudi čim bolj zapomnil. Zanimivo je, da z branjem usvojimo več kot 80 % znanja. Kot 
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je bilo že omenjeno, pa lahko branje označimo za osrednjo pot. Pri učenju, zlasti pri 
študiju se študent navadno sreča z obsežno literaturo. Ob branju te prihaja do upada 
motivacije, nadaljnje branje pa je odveč, saj kljub dolgotrajnemu branju študent 
občasno uvidi, da mu zaradi prekratkega časa gradiva ne bo uspelo v celoti prebrati. 
Rešitev za odpravo tovrstnega problema ponujajo različni strokovnjaki t. i. hitrega 
branja. Gre za program, s pomočjo katerega posameznik spozna metode hitrega 
oziroma tihega branja, pri čemer besedilo bere hitro in diagonalno. Pri takem branju 
bralec opazi le pomembnejše stvari. Če se pri nekaterih besedah ustavi, gre za 
pospešeno branje. Pri slednjem se bralec dlje časa posveti kakšnemu odstavku. Gre 
tako rekoč za temeljitejši pregled besedila, ki pa je še vseeno hitrejši od 




Kranjc (1982) opredeli motivacijo kot eno izmed socialnih vedenj, ki spada med 
najpomembnejše funkcije na področju psihologije. Glede na razlike med ljudmi se temu 
primerno razlikuje tudi motivacija, ki je hkrati posebnost vsakega posameznika. Iz tega 
lahko sklenemo, da se ista motivacija oziroma motivi pri človeku ne ponavljajo. 
Motivacija kot pojem je proces, ki aktivira posameznikovo aktivnost ali dejavnost. Ta jo 
usmerja, vodi k določenim objektom, obenem pa elemente povezuje v celoto, saj bo le tako 
dosegel zastavljene cilje. Obravnavani pojem se pojavlja v več oblikah, med katere spadajo 
potrebe, nagibanje, nagnjenja, želje, interesi in hotenja. Vse navedeno so t. i. motivi. Te 
lahko opredelimo kot gibalne sile, ki aktivnosti vodijo k ciljem, jih krepijo in izvajajo. 
Pojavljanje in delovanje prej omenjenih motivov pri posamezniku vzbudi določeno stanje 
in počutje, tj. motivacijo. Na podlagi motivov se potem človek nagiba in usmerja k 
določenim predmetom, ki mu predstavljajo sestavne elemente oziroma vsebino motivov 
(Kranjc, 1982; Marentič Požarnik, 1980). 
Možina idr. (2002) pravijo, da se motivacija prepleta oziroma je povezana s človekovim 
delom in s tem povezanimi aktivnostmi. V zvezi z motivacijo se vsi avtorji strinjajo, da tako 
rekoč ni aktivnosti, ki ne bi vsebovala pojma motivacije. Motivacija je v posameznikovem 
življenju zelo pomemben dejavnik, ki sega daleč v preteklost. 
Motivacija je splošen pojem, saj si je želijo tako rekoč vsi, čeprav niso popolnoma 
prepričani, za kakšen pojem gre. Če gre za motiviranega posameznika, gre za močnega 
človeka, na katerega lahko vplivamo tako, da hoče določeno stvar narediti sam. Razlika v 
motiviranosti se kaže tudi v tem, ali hočemo nekaj res narediti, pri čemer gre za visoko 
motivacijo, ali pa za dejavnosti ali stvari, ki jih preprosto nočemo narediti (Denny, 1997). 
Če želimo koga motivirati, moramo biti za to tudi sami dovolj motivirani. Slednje je po 
mnenju Dennyja (1997) ena izmed prvih zakonitosti oziroma pravil motivacije. Kot drugo 
zakonitost navaja, da je za motiviranje nujno potreben cilj, saj mora imeti posameznik cilje 
jasno in natančno določene. V okviru tretjega pravila motivacije govori o trajanju oziroma 
časovni dolžini motivacije, ki jo že na začetku opredeljuje kot kratkotrajen pojav. Ena od 
zadnjih zakonitosti pa je napredovanje, ki nas dodatno motivira. Gre za pomemben element 
motivacije, saj nas doseganje želenih in dobrih rezultatov motivira. Če nazadujemo, pa 
motivacijo preprosto izgubimo. 
3.1 MOTIVACIJSKI PROCES 
Motivacijo in njen proces sestavljajo elementi, ki so med seboj tesno povezani. Slika 7 
predstavlja potek motivacije oziroma motivacijski krog, pri katerem je v ospredju 
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zadovoljevanje potreb vsakega posameznika. Iz omenjene slike lahko razberemo, da na 
človeka vpliva najprej dražljaj iz okolja, ki v največji meri vzpodbudi posameznikovo 
potrebo. Če je dražljaj iz okolja dovolj močan, začne posameznik delovati, saj želi priti do 
cilja, doseženih ciljev in zadovoljiti potrebe. Ko mu uspe ta korak uresničiti oziroma izpolniti, 
se pojavi nov dražljaj. Iz tega lahko vidimo, da se motivacijski proces nenehno ponavlja, 
hkrati pa je treba omeniti, da so prav cilji posreden povod za delovanje vsakega 
posameznika, saj so v konkretni situaciji vedno povezani s posebnimi človekovimi 
potrebami (Černetič, 2007). 
Slika 7: Motivacijski proces 
 
Vir: Černetič (2007, str.222) 
Možina idr. (2002) motivacijski proces opredelijo nekoliko drugače, saj pri tem natančneje 
opredeljujejo delovanje v tem procesu. Sprva poudarjajo, da so hotenja in pričakovanja 
posameznika tesno povezani elementi. Če je hotenje oziroma motivacija visoko ali 
intenzivno, se pri človeku ustvari pričakovanje. Sledi izbira ustrezne aktivnosti, ki pa je med 
drugim odvisna od že osvojenega znanja in njegovih sposobnosti. Kot kaže Slika 8, je 
pričakovanje končni izid oziroma cilj posameznika. Če pričakovanja ni, tudi do aktivnosti ne 
bo prišlo. Aktivnost mora biti skladna s ciljem. Motivacija izhaja iz cilja. Če cilj ni jasno in 
natančno določen, prav tako ne bo prišlo do primerne aktivnosti. Oseba, ki z določeno 
aktivnostjo in njeno primerjavo z dejanskim dosežkom ter pričakovanji ni dosegla cilja, 
pride do faze razočaranja, ki lahko različno vpliva na posameznika: za nekatere je hudo 
breme, za druge pa izziv. Omenjeni proces prav tako velja za ponovljivega, saj se 
posameznikovo pričakovanje lahko ne spremeni, lahko pa pride do novih pričakovanj. 
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Slika 8: Dogajanje v času delovanja motivacijskega procesa 
 
Vir: Možina idr. (2002, str.480) 
3.2 MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI 
Z motivacijo in primernimi sredstvi ljudi vzpodbudimo k določenim aktivnostim, pri čemer 
motivacijski dejavniki učinkovito opravijo dane naloge. V skupino teh spadajo različne 
nagrade, priznanja, dosežki in potrdila, ki s pozitivnim motiviranjem in zadovoljstvom 
vplivajo na posameznika. Na drugi strani pa so grožnje in kazni, ki negativno vplivajo na 
vzpodbude (Plut, 1995, v Černetič, 2007). 
Lipičnik (1997) opredeljuje naslednje vrste motivacijskih dejavnikov: 
 primarni motivacijski dejavniki – v to skupino spadajo biološki in družbeni oziroma 
socialni dejavniki; 
 sekundarni dejavniki – v osredju so posameznikovi interesi, stališča, želje in navade; 
 pridobljeni ali podedovani motivacijski dejavniki; 
 univerzalni motivacijski dejavniki; 
 regionalni motivacijski dejavniki; 
 individualni motivacijski dejavniki – gre za različne osebne potrebe, vrednote, 
stališča in interese posameznikov. 
Za zgoraj navedene dejavnike je značilno, da so med seboj povezani in da drug drugega 
dopolnjujejo. Pojavljajo se v različnih okoljih, kar pomeni, da so na podlagi tega tudi različno 
pomembni in primerni. Različnost teh dejavnikov je na primer opazna že v izobraževalnem 
obdobju in v delovnem okolju oziroma poklicni karieri. 
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3.3 UČNA MOTIVACIJA 
Juriševič (2006) učno motivacijo opredeljuje kot termin oziroma pojem, na podlagi katerega 
označujemo prisotnost in pomembnost enega ali več motivacijskih elementov, ki se 
pojavljajo v procesu učenja. Učna motivacija je sestavljena iz t. i. motivacijskih konstruktov, 
ki se kažejo v obliki različnih učnih ciljev, spodbud, atribucij ipd. Tovrstno motivacijo 
podobno opredeljuje tudi Marentič Požarnikova (1980, 2016), ki pravi, da gre pri učni 
motivaciji za skupni pojem, ki zajema tako rekoč vse vrste motivacij v učnih situacijah. To 
pomeni, da obsega tako notranje kot zunanje pobude za učenje in s tem povezane 
aktivnosti. Poleg omenjenega usmerja tudi samo učenje in določa njegovo trajanje, 
kakovost in moč oziroma intenzivnost. 
Učno motivacijo delimo na zunanjo in notranjo. Pri zunanji (eksterni) učni motivaciji velja, 
da se učimo zaradi zunanjega okolja in njegovih posledic, vendar ni nujen sestavni element 
učenja kot aktivnosti, saj ne zadeva točne dejavnosti ampak dogajanje zunaj nje. Pri tem 
lahko učenje opredelimo kot nekakšno sredstvo, s katerim se izogibamo negativnim 
posledicam in dosegamo pozitivne rezultate. Zunanja učna motivacija navadno ne traja 
dolgo, kajti če vir izgine, aktivnost oziroma dejavnost preneha. Nekateri zunanjo motivacijo 
tesno povezujejo s pritiski, nespoštovanjem, nervoznostjo, napetostjo in zaskrbljenostjo, 
saj v določenih situacijah menimo, da s svojim trudom ne bomo uspeli doseči zastavljenih 
ciljev. 
Pri notranji oziroma interni učni motivaciji cilj in vir delovanja izvirata iz nas samih. Pri tem 
se pojavlja želja po razvoju lastnih sposobnosti, hkrati pa stremimo k določenemu dosežku 
in obvladovanju določenih spretnosti. Poleg omenjenega želimo spoznati nekaj novega, pa 
ne le spoznati, ampak tudi razumeti. V primerjavi z zunanjo motivacijo traja notranja dalj 
časa. Pri njej sta večja zadovoljstvo in kakovost, priča pa smo tudi boljšim rezultatom. Ta 
motivacija je povezana z visoko stopnjo interesa, ustvarjalnosti, užitkov in navsezadnje tudi 
s spontanostjo. 
Povezanost med zunanjo in notranjo motivacijo na nekem področju utemeljujejo raziskave, 
ki kažejo, da spodbude iz zunanjega okolja zmanjšujejo interes in kakovostno izvajanje 
dejavnosti predvsem takrat, ko je posameznik oziroma učenec za opravljanje svojih 
dejavnosti visoko notranje motiviran. Drugi raziskovalci menijo, da sta zunanja in notranja 
motivacija med seboj povezani in da pri določenih dejavnostih vplivata druga na drugo, saj 
je pojmovanje obeh vrst učne motivacije sicer preveč togo, hkrati pa ne zajame vseh vrst in 
ravni te motivacije. Pri proučevanju motivacije in z njo povezanih spodbud je priporočljivo 
razlikovati naslednje pojme: 
1. Razlogi – vprašanje o pomembnosti določene dejavnosti in zakaj se je sploh lotimo 
reševati 
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2. Odločitev – zavedanje, da bomo v določeno dejavnosti morali vložiti za to potreben 
čas, napor in energijo 
3. Vztrajanje – stremimo k dejstvu, da je treba dejavnosti izpeljati v celoti oziroma do 
konca 
Povezanost med notranjo in zunanjo motivacijo natančneje prikazuje Slika 9, ki predstavlja 
vire motivacije in prehod med prej omenjenima vrstama učne motivacije (Afzal, Ali, Aslam 
Khan & Hamid, 2010; Marentič Požarnik, 2016). 
Slika 9: Viri motivacije in prehodi med notranjo in zunanjo učno motivacijo 
 
Vir: Marentič Požarnik (2016, str.189) 
Iz Slike 9 je razvidno, da se med prehajanjem iz notranje v zunanjo učno motivacijo pojavi 
t. i. storilnostna motivacija, ki je pri posamezniku razmeroma stalne narave. Poleg 
obvladovanja kompetenc se med prej omenjenima motivacijama pojavlja storilnostna 
motivacija, pri čemer slednja dva elementa ponazarjata lažji prehod. Kot kaže Slika 9, se 
storilnostna motivacija nagiba bolj k zunanji učni motivaciji. Pri njej gre predvsem za 
pričakovanje, s pomočjo katerega bomo našli želeno zadovoljstvo v postopku obvladovanja 
zahtevnih aktivnosti oziroma dejavnosti. Pri tem se meri učinek, uspeh pa ni zagotovljen, 
kar pomeni, da se tu pojavlja tudi tveganje. Pri tovrstni motivaciji moramo navsezadnje 
omeniti, da se pri posamezniku lahko analizira na podlagi čustvene usmerjenosti: želja po 
uspehu, strah pred (ne)uspehom, odnos do prihodnosti (kratkoročno ali dolgoročno 
zastavljeni cilji), kriterijev uspešnosti (merilo uspeha) in vzroka za lastno (ne)uspešnost. 
Višja ko je storilnostna motivacija, boljši so učni uspehi, obenem pa prihaja tudi do 
izboljšanja sposobnosti. S storilnostno motivacijo je najtesneje povezan tudi vpliv ocen, ki 
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jih učenci dobivajo med izobraževalnim procesom (Marentič Požarnik, 1980, 2016; Kranjc, 
1982). 
3.4 MOTIVACIJA IN MOTIVIRANOST 
Razliko med pojmoma motivacija in motiviranost je težko razločiti, saj imata oba enak 
besedni koren. Razlikujeta pa se po pomenu besede, kar navaja tudi SSKJ (Slovar 
slovenskega knjižnega jezika). Po SSKJ-ju, je motivacija glagolnik iz glagola motivirati, 
motiviranost pa značilnost oziroma lastnost motiviranega. 
Kot je opredeljeno že v zgornjih poglavjih, je motivacija proces, ki zadeva izvajanje 
posameznikove aktivnosti in usmerjanje slednjega k izbranim predmetom zato, da bi s tem 
dosegli zastavljene cilje. Povedano drugače, motivacija je element, ki posamezniku 
omogoča sledenje določenim smerem (Marentič Požarnik, 1980). 
Motiviranost pa je ena od oblik oziroma lastnosti posameznika. Gre za značilnost, za katero 
je treba skrbeti, jo zviševati in ohranjati, saj lahko le posameznik z dovolj visoko 
motiviranostjo dosega dobre učne rezultate oziroma dosežke sploh. Stopnjo motiviranosti 
dandanes uporabljamo kot merilo uspešnosti. Omembe vredno je dejstvo, da ob 
pomanjkanju ustrezne in primerne motiviranosti do uspeha ne pomagajo samo dobro 
razvite sposobnosti. Kot je bilo že omenjeno, moramo za motiviranost primerno in 
zadostno skrbeti, v izobraževanju naj bi imeli ključno vlogo pri tem učitelji. Ti morajo poleg 
staršev in vrstnikov iz zunanjega okolja učence seznaniti s pomenom motiviranosti, kar bo 
vplivalo tudi na razvoj stopnje motiviranosti pri njih samih. Pojem motiviranosti torej lahko 
opredelimo kot lastnost posameznika, pa tudi kot dejavnik uspešnosti oziroma stanje, ki je 
usmerjeno k ciljem in hkrati vpliva tudi na razvoj in zrelost posameznika (Možina, 1994; 
Woolfolk, 2002). 
3.5 KARAKTERISTIKE USPEŠNEGA UČENCA 
Tako učenci kot pedagogi in navsezadnje tudi starši se nemalokrat sprašujejo, kakšne 
lastnosti ima uspešen učenec. Vsi vemo, da nekateri učenci med seboj tekmujejo v učnem 
uspehu, saj se želijo tako predstaviti družbi kot uspešni, hkrati pa narediti dober vtis na 
starše oziroma družino. Razumevanje lastnosti uspešnega učenca se razlikuje na podlagi 
okoliščin, v kakršnih poteka učenčev izobraževalni proces. Poleg tega pa obstajajo tudi 
splošne opredelitve uspešnega učenca, ki jih natančneje navajajo Kranjc idr. (1994). Mednje 
spadajo naslednje lastnosti učenca oziroma študenta: 
1. redno obiskuje predavanja 
2. pozorno posluša predavanja 
3. s kolegi in učiteljem razpravlja o seminarjih 
4. sproti opravlja vaje in s tem povezane študijske obveznosti 
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5. udeležuje se govorilih ur profesorjev 
6. študira literaturo 
7. piše seminarske naloge in eseje. 
Ker je diplomsko delo namenjeno predvsem študentom, se zgoraj navedene lastnosti 
nanašajo na študenta. Z njimi pa se sreča vsak posameznik, ki se želi izobraževati. Poleg 
navedenih lastnosti uspešnega učenca obstaja še veliko drugih aktivnosti, ki jih mora 
študent med študijem opravljati oziroma se jih udeleževati. Med njimi so t. i. neformalno 
učenje, pri čemer se študent učno snov uči spontano, hkrati pa se to prepleta z vsakdanjimi 
aktivnostmi in življenjem sploh. 
Na uspešnost študenta pa vplivajo tudi drugi dejavniki, na primer, s kom se učenec druži, 
koliko je študent sploh aktiven, s čim se med študijem ukvarja (športne aktivnosti, 
obštudijsko delo), o čem razmišlja, kako zna opazovati dogajanje okoli sebe oziroma 
okolico, ali ima dobro razvite komunikacijske sposobnosti in ali se zna prilagajati okolju ter 
postati del njega. 
Študij velja kot ena izmed oblik izobraževalnih procesov za prepuščeno izobraževanje, saj 
si mora študent samostojno načrtovati obveznosti. Pri tem je izrednega pomena časovno 
in vsebinsko razporejanje, ki se kaže kot ena izmed sposobnosti dijaka oziroma študenta. Z 
načrtovanjem aktivnosti se tesno povezuje tudi sama motivacija, ki je bistvena za uspeh. 
Dejstvo je, da se mora posameznik, ki obiskuje neko izobraževalno ustanovo kot študent, 
sprijazniti z okoljem in spremljati njegove dražljaje. Za lažje razumevanje tega si lahko 
pomagamo s klasičnim primerom, ko se študent načrtno loti učenja oziroma študiranja. Če 
mu v prej določenem časovnem načrtu uspe predelati obsežno študijsko gradivo, je to zanj 
dodatna vzpodbuda. Ena izmed najpomembnejših vzpodbud, ki jo lahko prejme 
posameznik, je doživetje uspeha ob doseženih načrtih, pri čemer lahko premagamo še tako 
velike in izčrpne krize (Kranjc idr., 1994). 
V izobraževalnem procesu je ključnega pomena, da se posameznik zaveda svojega načina 
učenja in opravljanja učnih obveznosti. Učni uspeh se torej kaže v posameznikovem načinu 
dela, ki je zanj edinstven, saj se pri tem zaveda svojih sposobnosti, ki jih prilagaja in 
uporablja med izobraževanjem. Sem spada tudi zavedanje o pomembnosti oziroma 
sposobnosti načrtovanja počitka in odmorov, ki so eden izmed pomembnejših elementov 
pri učenju. 
Raziskave kažejo, da se odrasli in mladina na področju učnih uspehov med seboj ne 
razlikujejo, zlasti po izpolnjenih osnovnih pogojih, ki zadevajo njihove fizične in psihične 
lastnosti in so pri učenju izrednega pomena. To pomeni, da so pri izobraževanju v ospredju 
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posameznikove psihične lastnosti, med katere spadajo raven pazljivosti, sposobnosti 
dojemanja in razumevanja določenih situacij, pomnjenje in mišljenje (Jereb, 1998). 
Druge raziskave kažejo, da si uspešni oziroma motivirani učenci učno snov hitreje 
zapomnijo, hkrati pa je pri njih mogoče opaziti tudi hitrejše branje in dojemanje. Motiviran 
posameznik se uči intenzivno in zavzeto, pri tem pa ves čas uporablja svoje sposobnosti in 
spretnosti. Nasprotje so ne dovolj motivirani učenci, ki so delno sposobni, učenju pa 
namenijo le toliko truda, da jim to ne predstavlja nobenega napora. Pri učenju velja, da 
mora posameznik napor premagati, če hoče doseči učni uspeh. 
Slika 10: Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost učenca v izobraževalnem procesu 
 
Vir: Jereb (1998, str.42) 
Na posameznika in njegovo učno uspešnost vpliva veliko dejavnikov. Ti so prikazani na Sliki 
10, oblikovani z orodjem Draw.io. 
3.6 PEDAGOG 
Možina idr. (1998) pedagoga oziroma učitelja opredeljujejo kot strokovnega delavca, ki s 
svojo organiziranostjo, usmerjanjem in izvajanjem tvori del procesa izobraževanja, 
izpopolnjevanja in usposabljanja. Ena izmed njegovih temeljnih nalog je učinkovito in 
zanimivo posredovanje izobraževalne vsebine. Pedagog je poleg učencev in vsebine 
izobraževanja temeljni dejavnik izobraževalnega procesa. Černetič (2007) učitelja označuje 
kot premoženje šole oziroma izobraževalne ustanove, saj s svojo dobro usposobljenostjo, 
ki temelji na lastnih vseživljenjskih izkušnjah, izpolnjuje izobraževalne cilje. 
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3.6.1 Karakteristike učinkovitega pedagoga 
Prvi pogoj za učiteljevo uspešnost so njegove psihofizične sposobnosti oziroma spretnosti. 
Od osebnostnih lastnosti pedagoga se v različnih konkretnih situacijah opazijo njegove 
fiziološke lastnosti, raven ustvarjalnosti in inteligentnosti, značaj in med drugim tudi 
vrednote oziroma prizadevanja. Dober učitelj ima temu primerno razvite tudi sposobnosti, 
ki se nanašajo na verbalno inteligenco, saj se z njeno pomočjo jasno izraža. Poleg 
omenjenega so pri učitelju pomembni tudi njegovo zdravje, dobra fizična pripravljenost ali 
kondicija, vitalnost in osebnostni slog. 
Učiteljevo predavanje in prenašanje znanja mora temeljiti na stroki, za katero je 
usposobljen in kvalificiran. To pomeni, da mora imeti zahtevano strokovno izobrazbo in 
izkušnje. Med delom mora svoje področje nenehno spremljati, se temu primerno 
izobraževati in usposabljati (Jereb, 1998). 
Poleg usposabljanja, izobraževanja in pisanja strokovnih del in učbenikov mora biti učitelj 
motiviran tudi za opravljanje svojega dela. To je pomemben del izobraževalnega procesa, 
saj motiviran učitelj delo opravlja in proučuje v skladu z navodili stroke. Poleg tega mora 
biti še toliko bolj motiviran kot pedagog, saj lahko le tako motivira učence in sodelavce. 
Marentič Požarnik in Lavrič (2011) dobremu predavatelju oziroma učitelju pripisujeta 
sposobnost opazovanja učencev. Poleg tega menita, da zna dober pedagog prisluhniti 
učencem ter jih podučiti o njihovem stališču do obravnavane tematike. Bistvo je, da 
predavatelj nenehno spremlja dogajanje v učnih prostorih, saj lahko le tako ugotovi, kako 
(ne)zanimiva so predavanja in kako (ne)zainteresirani so učenci. Če je pedagog predan 
svojemu delu in se zavzema za znanje svojih učencev, bo to skušal ugotoviti tudi s 
povratnimi informacijami učencev. To pedagogi navadno počnejo z različnimi anketami, ki 
veljajo za anonimne. Informacije o svojih predavanjih pa pedagog lahko dobi tudi iz mnenj 
sodelavcev, kolegov in navsezadnje tudi iz analize izpitnih rezultatov. 
Da bi študente oziroma učence spodbudili k izobraževanju in z njim povezanim učenjem 
snovi, mora učitelj poskrbeti za zanimivo, poučno in učinkovito prenašanje znanja. Če hoče 
z dobrimi predavanji učitelj veljati za uspešnega med študenti, mora (Marentič Požarnik & 
Lavrič, 2011): 
1. nenehno spodbujati aktivno sodelovanje, pri čemer študente vplete v razumevanje 
učne vsebine in jih usmerja k lastnemu razumevanju snovi; 
2. vzpostavljati in krepiti izražanje in povezovanje idej v celoto na podlagi temeljnih 
ciljev; 
3. upoštevati individualne razlike med dijaki oziroma študenti, zlasti pri predznanju, 
izkušnjah in sposobnostih; 
4. vzpostavljati pozitiven in zaupanja vreden odnos med študenti; 
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5. motivirati udeležence izobraževanega procesa s postavljanjem jasnih in primerno 
zahtevnih ciljev ter pričakovanj; 
6. uporabljati poleg končnega tudi sprotno preverjanje znanja; 
7. prikazati učno snov tako, da se vidi njena povezava z drugimi vsebinami oziroma 
področji. 
Bezić, Lavrnja in Rafajac (1990) dobrega učitelja med drugim opredeljujejo kot inovatorja 
oziroma kot subjekt sprememb. Taki učitelji ne delajo le po pravilih in navodilih nadrejenih, 
ampak jih označuje ustvarjalen način dela. To pomeni, da so kreatorji določenih stvari, jih 
izboljšujejo in uvajajo v učni proces. S tem dodatno prispevajo k razvoju izobraževanja. 
Raziskave kažejo, da je omenjenih učiteljev zelo malo, saj družba inovativnemu področju ni 
naklonjena. 
3.6.2 Preverjanje in ocenjevanje znanja 
Preverjanje znanja bi lahko označili za samoumeven element izobraževanja. Pri ocenjevanju 
gre za merjenje posameznikovega osvojenega znanja, način ocenjevanja pa je odvisen od 
stopnje oziroma ravni izobraževanja. Ocena vpliva na več skupin, razen na učenca tudi na 
njegove starše. Starši lahko tako opazujejo napredovanje svojega otroka. Kot je omenjeno 
že zgoraj, predstavlja ocena tudi povratno informacijo pedagogu oziroma učitelju, saj lahko 
tako ugotovi uspešnost skupine, ki jo uči. 
Preverjanje in ocenjevanje znanja delujeta kot močno motivacijsko sredstvo, saj sta za 
učenca ena od spodbud za učenje. Za posameznika je ocena potrdilo o dosežkih, hkrati pa 
mu predstavlja tudi zavedanje o lastnih sposobnostih oziroma zmožnostih. Naposled gre 
pri tem za pomemben korak oblikovanja posameznikove samopodobe. 
Kot zanimivost povejmo, da imajo v Franciji stostopenjski način ocenjevanja. Pri 
ocenjevanju znanja obstajajo naslednje merske karakteristike (Marentič Požarnik, 2016, 
1980): 
1. veljavnost – ugotavljanje o celostnem zajemu ocene, pri čemer upoštevamo namen 
ocenjevanja. Pri tem merilu se moramo vprašati tudi, ali je v proces preverjanja 
znanja v celoti zajet smoter predmeta; 
2. zanesljivost – vprašanje se nanaša na preciznost ocenjevanja in na to, ali bi 
posamezniku pri ponovnem preverjanju znanja dali enako oceno ob 
nespremenjenem znanju. Odvisnost zanesljivosti se kaže tudi v količini oziroma 
številu izpitnih vprašanj. Nekateri menijo, da je zaradi zanesljivosti primerno dati 
več vprašanj, saj se lahko le tako primerno oceni znanje; 
3. objektivnost – ugotavljanje odvisnosti ocene od samega predmeta (tj. znanje) ali 
vključevanje lastnosti ocenjevalca in učenca; 
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4. občutljivost – iskanje primernega načina ocenjevanja na različnih stopnjah ocene. 
Nekaterim zadostuje navadno, nekajstopenjsko ocenjevanje, drugi pa mu dodajajo 
še različne znake, kot sta plus in minus. 
5. praktičnost in ekonomičnost – ugotavljanje in iskanje najprimernejšega načina 
ocenjevanja, ki bo ustrezal tako pedagogu kot učencem. 
Jereb (1998) preverjanje znanja deli na sprotno in končno. Pri rednem oziroma sprotnem 
preverjanju znanja je osrednji namen ugotavljanje tega, kako uspešni so učenci pri 
posameznih stopnjah ali etapah pouka. Pri končnem preverjanju znanja pa gre za 
ugotavljanje osvojenega in naučenega znanja po končanem izobraževalnem procesu (tj. po 
pouku). Avtor nadalje razdeli in opredeli naslednje oblike ocenjevanja: 
1. ustno preverjanje znanja – ocenjevanje poteka direktno (neposredno) med 
učiteljem in učencem. Ta način poteka navadno v obliki pogovora, ki je sestavljen iz 
vprašanj in odgovorov. Omenjeni način je neučinkovit, če je učencev veliko. 
2. pisno preverjanje znanja – poteka lahko v več oblikah: seminarske naloge, eseji, 
pisne naloge, diplomsko delo, kontrolne naloge ipd. 
3. naloge objektivnega tipa – ali testi znanja. Tak način oziroma sestava takega izpita 
je dolgotrajen in zelo zahteven proces. Pri tem je treba nujno upoštevati navodila, 
ki so mnogim izvajalcem tuja oziroma jih ne poznajo, in jim slediti. 
Pri pisnem preverjanju znanja obstajajta dva tipa nalog, in sicer naloge, na katere je treba 
odgovoriti samostojno, in naloge, pri katerih je treba pravilen odgovor izbrati. 
Poleg sprotnega in končnega preverjanja znanja pa Marentič Požarnikova (2016) dodaja še 
eno obliko ocenjevanja. Gre za diagnostični način preverjanja, ki ga uporabimo na začetku 
izobraževalnega procesa. Tako ugotovimo predznanje učencev, na podlagi katerega potem 
načrtujemo in oblikujemo nadaljnje izobraževanje. 
Stevanović (1970) ima ustno preverjanje znanja za subjektivno in med drugim tudi za 
spremenljivo, saj se tako pridobljene ocene bistveno razlikujejo med seboj zaradi učiteljev 
in šol. Nekatere napredne šole imajo vzpostavljen način ocenjevanja, pri katerem učenci na 
izpitno polo napišejo le svojo šifro. Pedagog tako pri ocenjevanju ne ve, za katerega učenca 
gre, saj bi lahko sicer pri tem upošteval že prej izoblikovano mnenje o nekem učencu. 
3.7 TUJE RAZISKAVE 
Afzal idr. (2010) so opravili raziskavo, v katero je bilo vključenih 342 študentov iz različnih 
programov več univerz. Anketirance oziroma študente so spraševali po njihovi univerzitetni 
izkušnji, kaj jih je pri tem resnično motiviralo ter kako slednje vpliva na njihov učni uspeh. 
V anketi je sodelovalo 82 % moških in 18 % žensk. Na podlagi raziskave so ugotovili, da se 
učna uspešnost zaradi družbenega pritiska lahko poveča za 11 odstotkov. 
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Poleg omenjenega so ugotovili, da lahko zunanji motivacijski dejavniki to uspešnost 
povečajo kar za 34 %. Pri tem prav tako ugotavljajo, da se zaradi notranjih in zunanjih 
motivacijskih dejavnikov učna uspešnost lahko poveča za 23 do 34 odstotkov. Pri tem 
poudarjajo, da sta tako zunanja kot notranja motivacija med pomembnejšimi dejavniki 
učne uspešnosti, saj veljata za spremenljivki v tem procesu.  
Uspešnost, povezana z izobraževanjem, je odvisna od družbenega oziroma socialnega 
pritiska in zavrnitve alternativnih ter kariernih priložnosti, to pa vpliva na samo motivacijo, 
saj je slednja z 80 odstotki povezana z uspešnostjo. V raziskavi so tudi ugotovili, da se 
posamezniki med seboj razlikujejo po izkušnjah, znanju, sposobnostih, talentih in ciljih, 
vendar poudarjajo dejstvo, da je pri vseh nujno potrebna motivacija, če želijo dosegati 
dobre učne dosežke (Afzal idr., 2010). 
Raziskavo, v kateri je sprva sodelovalo 144 študentov, so opravili Dennis, Phinney in 
Chuateco (2005), pri čemer so se osredotočali na vpliv staršev z nedokončano visokošolsko 
izobrazbo na njihove otroke. Anketirance so k ponovnemu sodelovanju povabili naslednje 
študijsko leto, vendar jih je 17 študij opustilo, preostalih 27 pa v raziskavo niso vključili, saj 
so se raziskovalci soočali s časovnimi omejitvami. Raziskovalci so ugotovili, da je osebna 
motivacija tesneje povezana s prilagajanjem na študij in z zavzetostjo zanj kot motivacija, 
ki je povezana z družino. Raziskava med drugim tudi kaže, da študenti prve generacije znajo 
zagotoviti oziroma nuditi sovrstnikom boljšo podporo kot njihove lastne družine, čeprav 
tudi to med študijem potrebujejo. V raziskovalnem delu je veliko študentov poudarilo 
dejstvo, da stremijo h kolektivnemu oziroma skupinskemu delu in medsebojni podpori, saj 
se tako laže soočajo s študijskimi obveznostmi in z njimi povezanimi pritiski. 
Linnenbrink (2005) je opravil raziskavo, ki je zajela 237 dijakov višje srednje šole. 
Natančneje povedano, v raziskavo je bilo vključenih 122 dijakov in 115 dijakinj, kar pomeni, 
da je bil vzorec po spolu oziroma številu razmeroma enak. V raziskavi je sodelovalo tudi pet 
učiteljev, pri katerih so ocenjevali njihov način oziroma tehnike poučevanja in s tem 
povezano uspešnost, saj se je pojavilo vprašanje o prenosu učiteljevih kompetenc na 
učence. Poleg omenjenega so na podlagi raziskave ocenjevali tudi uporabljene učne 
strategije, ki dijake spodbujajo k razvoju sposobnosti. Na podlagi navodil so učitelji 
učencem predstavili učni načrt, hkrati pa pri tem poudarili, da naloge temeljijo na 
skupinskem delu, pri čemer so se dijaki razdelili v manjše skupine. Namen oblikovanja 
skupin je bil predvsem to, da bi dijaki s sodelovanjem odpravili težave oziroma rešili 
dodeljene naloge. Dijake so tako spodbujali k timskemu delu, obenem pa vsakemu članu 
skupine dodelili status oziroma vlogo vodje, zapisnikarja, pomočnika ipd. Če je skupina 
dobro sodelovala, so jih dodatno spodbudili še z dodatnimi točkami pri končni oceni 
projekta. Prvi rezultati raziskave so pokazali, da so razlike med spoloma, zanimiva pa je 
ugotovitev, da se učenci odzivajo na cilje v razredu, čeprav ti niso v kontekstu z učenčevimi 
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osebnimi cilji. Na podlagi raziskovalnega dela so prišli do ugotovitve, da so najbolj koristni 
učni cilji, zlasti pri tekmovanju med skupinami, če med drugim izboljšajo učenje in 
zagotovijo uspešnost. Pri uspešnosti igrajo pomembno vlogo tudi učitelji, saj morajo izbrati 
ustrezen način učenja, pri čemer Linnenbrink poudarja, da morajo učitelji oblikovati manjše 
skupine, saj je skupinska tekmovalnost boljša in učinkovitejša od individualnega 
tekmovanja med učenci. Pri oblikovanju morajo paziti le na to, da učenci po skupinah 
obvladujejo situacijo in da se pri tem neprestano izboljšujejo. 
Študenti, ki zaznavajo dostopnost, spoštljivost in pripravljenost svojih sošolcev zunaj 
izobraževalnega okolja, poročajo, da so o svojih spretnostih bolj prepričani, obenem pa so 
tudi tako notranje kot zunanje bolj motivirani. Tako imajo priložnost govoriti o svojih 
izobraževalnih interesih in dobiti odgovore na svoja vprašanja, profesor določenega 
področja pa je nad njimi navdušen. Študenti, ki vzpostavljajo stike s kolegi, veljajo za bolj 
navdušene in pripravljene za študij oziroma izobraževanje, pri čemer študijske obveznosti 
opravljajo brez odpora, hkrati pa bolje razumejo pomen izobrazbe in zahtev trga 
zaposljivosti. Nemotiviranost, nezainteresiranost in nesamozavest pa je mogoče opaziti pri 
tistih, ki ne vzpostavljajo stikov z drugimi študenti. Študija kaže, da je dojemanje 
pomembnosti interakcije z drugimi eden izmed ključnih dejavnikov, pri čemer se kot 
pozitivno kaže v akademski samopodobi ter notranji in zunanji motivaciji posameznika 
(Komarraju, Musulkin & Bhattacharya, 2010). 
Na vprašanje, ali višja stopnja motivacije vodi k povečani uspešnosti, so želeli odgovoriti 
tudi Lin, McKeachie in Kim (2003), ki so v svojo raziskavo vključili tri različne skupine. Prvo 
skupino je sestavljajo 75 študentov, ki so se udeležili tečaja o učenju, druga skupina pa je 
štela 73 študentov, ki so se omenjenega tečaja udeležili naslednje leto. Tretjo skupino pa je 
sestavljalo 432 dijakov devetega razreda. Ugotovili so, da je zmerna eksterna oziroma 




4 ANALIZA RAZISKAVE 
V raziskovalnem delu bom predstavil strukturo anketnega vprašalnika, ki sem ga uporabil 
kot metodološki pripomoček pri raziskovanju. Na podlagi ankete bodo temu primerno 
razvrščeni in predstavljeni pridobljeni podatki oziroma odgovori študentov vseh smeri in 
stopenj Fakultete za upravo. V podpoglavju »Opisne statistike« so predstavljeni temeljni 
podatki, ki so ponazorjeni grafično, sledi pa poglavje »Predstavitev raziskave, opredelitev 
problema in preverjanje hipotez«, za katerega so bili podatki pridobljeni na podlagi 
petstopenjske lestvice in so opisani na podlagi tabel iz Priloge 2. 
 Anketa je bila izvedena v elektronski obliki z uporabo spletnega orodja 1KA, podatke pa 
sem statistično obdelal s programom Microsoft Office Excel in orodjem SPSS. 
4.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 
Raziskavo sem izvedel z uporabo spletnega orodja 1KA, pri čemer so anketiranci oziroma 
študenti Fakultete za upravo nanjo odgovarjali popolnoma anonimno. Anketni vprašalnik 
sem objavil v 13 različnih skupinah, ki so vzpostavljene na socialnem omrežju Facebook. 
Oblikovane so glede na smer oziroma program in letnik. Klik na omenjeno anketo je 
anketiranca preusmeril na uvodno stran, na kateri se je lahko seznanil s tematiko anketnega 
vprašalnika. K izpolnjevanju ankete sem prej omenjene študente povabil dvakrat, saj je bilo 
na začetku reševanje ankete nekoliko neresno, nepopolno oziroma neustrezno. Anketa je 
bila odprta 20 dni.  
Pri spletnem orodju 1KA je na voljo vpogled v splošne podatke oziroma bazo, ki je sprva 
pokazala, da je v bazi skupaj 712 enot, pri čemer je 612 anketirancev anketo izpolnilo 
neustrezno, 100 anketiranih študentov pa je anketni vprašalnik rešilo ustrezno. 
Anketa je sestavljena iz 26 glavnih vprašanj, ti pa imajo še podvprašanja, ki so jih anketiranci 
oziroma študenti Fakultete za upravo razporejali v petstopenjske lestvice. Prvi del 
anketnega vprašalnika vsebuje demografska vprašanja, ki anketiranca sprašujejo po spolu, 
statusu obiskovanja fakultete, programu izobraževanja in letniku. Sledijo vprašanja o 
učenju, motivaciji in vlogi predavateljev v izobraževalnem procesu. Na ta vprašanja so 
anketiranci odgovarjali s strinjanjem oziroma z nestrinjanjem z navedenimi trditvami. 
Možnost 1 je pomenila »Nikakor ne drži«, 5 pa »Popolnoma drži«. 
4.2 OPISNE STATISTIKE 
Grafikon 3 kaže, da je izpolnjevanju anketnega vprašalnika sodelovalo 82 žensk (82 %) in 18 
moških (18 %). Omenjeni rezultat potrjuje dejstvo, da študij na Fakulteti za upravo obiskuje 
več žensk kot moških. 
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Grafikon 3: Spol študentov 
 
Vir: lasten 
Način študija na Fakulteti za upravo predstavlja Grafikon 4, pri čemer je anketo izpolnjevala 
prevladujoča skupina rednih študentov. Vzrok za večje število anketiranih oziroma rednih 
študentov je predvsem ta, da so ti včlanjeni v skupine na socialnem omrežju Facebook, na 
katerem je bila anketa tudi objavljena. Zato menim, da izredni študenti nimajo 
vzpostavljene tovrstne skupine, kar med drugim pomeni, da med njimi ni mogoče opaziti 
morebitnega skupinskega oziroma timskega sodelovanja.  
Grafikon 4: Statusna oblika študentov 
 
Vir: lasten 
Študenti obiskujejo na Fakulteti za upravo več različnih programov, pri čemer Grafikon 5 
kaže, da največ anketirancev obiskuje univerzitetni program Upravljanje javnega sektorja 
(51 študentov). Podobno, a nekoliko manjšo obiskanost ima visokošolski program Uprava 
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(42 študentov). Pri tem programu moramo omeniti, da v tretjem letniku dodiplomskega 
študija študenti izbirajo med dvema različnima smerema (Poslovna in Javna uprava). Ena 
anketirana oseba obiskuje Poslovno upravo, trije anketiranci pa Javno upravo. Iz grafikona 
je razvidno, da je v primerjavi z omenjenima programoma, program Upravna informatika 
veliko slabše obiskan, saj sta anketo izpolnila le dva študenta. Slabo obiskana sta tudi oba 
programa na podiplomskem študiju, iz katerih je odgovarjalo le pet anketiranih oseb. 
Grafikon 5: Obiskovanje študijskih programov 
 
Vir: lasten 
Največ anketiranih oseb obiskuje prvi letnik, pri čemer se število anketirancev po letnikih 
postopoma znižuje. Podatke natančneje predstavlja Grafikon 6. Omembe vredno je tudi 
dejstvo, da 10 anketiranih oseb koristi status absolventa. 
Grafikon 6: Letnik študija študentov 
 
Vir: lasten 
Grafikon 7 prikazuje odgovore študentov o tem, koliko časa namenjajo za učenje. Največ 
vprašanih (27) nameni učenju in z njim povezanim aktivnostim od 1 do 2 uri na dan, več kot 
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5 ur na dan nameni študiju le osem anketirancev. Presenetljiv in skrb vzbujajoč podatek je, 
da 24 anketirancev učenju dnevno nameni zelo malo časa. 
Grafikon 7: Povprečno porabljen čas študentov za učenje (po dnevih) 
 
Vir: lasten 
Oceno lastne motivacije študentov prikazuje Grafikon 8, ki kaže na pomanjkanje motivacije 
pri študentih Fakultete za upravo. Le pet anketirancev meni, da so ves čas dovolj visoko 
motivirani, med tem ko 27 anketiranim študentom motivacije vedno primanjkuje. 
Grafikon 8: Ocenjevanje lastne motivacije za študij 
 
Vir: lasten 
Dejstvo je, da se pri ocenjevanju vedno pojavijo določene skupine, ki jim oblika oziroma 
način preverjanja znanja ne ustreza, vendar moramo pri tem upoštevati tudi tiste, ki jim 
preprosto ni mar za način ocenjevanja, saj želijo le čim hitreje opraviti izpit. Ena 
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najprimernejših oblik preverjanja znanja so t. i. kolokviji, ki veljajo za sprotni način 
ocenjevanja znanja, hkrati pa se z uporabo omenjenega načina preverjanja znanja učno 
snov razdeli na več delov. Na nekaterih fakultetah, med katerimi je tudi Fakulteta za upravo, 
kolokviji niso obvezni, ali drugače rečeno, udeležba na kolokvijih za študente ni obvezna. 
Grafikon 9 to tudi potrjuje, saj 61 anketiranih meni, da se jim zdi ocenjevanje znanja s 
kolokviji najprimernejše. Presenetljivo je, da je kljub neobvezni udeležbi tak način med 
študenti najbolj priljubljen. Iz Grafikona 9 je vidno, da je za študente najmanj priljubljeno 
ustno ocenjevanje na koncu študijskega obdobja oziroma semestra. 
Grafikon 9: Kateri načini preverjanja znanja so za študente najprimernejši? 
 
Vir: lasten 
Pri študentih sem želel ugotoviti, katera ocena je zanje že uspeh. Največ anketirancev (29) 
meni, da je zanje uspeh ocena 8, ki velja za prav dobro. Le za dva anketiranca je uspeh 
ocena 10. Po tem sklepam, da veliko študentov med izobraževanjem nikoli ne dobi ocene 
10, zato zanjo tudi niso pripravljeni vložiti dodatnega truda in napora. To potrjuje tudi 
spodaj viden podatek, ki pravi, da je za 23 anketirancev uspeh in zadovoljstvo že ocena 6 





Grafikon 10: Ocena, ki je za študente že uspeh 
 
Vir: lasten 
Grafikon 11 v stolpičnem diagramu ponazarja mnenja anketirancev, ki pravijo, da slaba 
ocena zanje ni motivacija za nadaljnje učenje (53). Za nekaj več kot tretjino anketiranih oseb 
(21) pa slaba ocena je motivacija, ki pripomore k nadaljnjemu študiju oziroma učenju. 
Grafikon 11: Ali je slaba ocena motivacijski dejavnik? 
 
Vir: lasten 
Iz Grafikona 12 je videti, da je za večino študentov (29) ocena velika spodbuda, vendar ne 




Grafikon 12: Kaj študentom pomeni dobra ocena? 
 
Vir: lasten 
25 anketirancev oziroma študentov pravi, da jim motivacijo, potrebno za učenje, povečajo 
misli na prihodnost. Iz Grafikona 13 je prav tako mogoče razbrati, da se 18 anketirancev s 
tem popolnoma strinja oziroma da jim učno motivacijo vedno dvigajo misli na prihodnost. 
O prihodnosti in o ciljih, povezanih z njo, osem vprašanih ni popolnoma prepričanih. 
Grafikon 13 med drugim kaže tudi, da je vpliv prihodnosti na motivacijo odvisen od 
okoliščin. 
Grafikon 13: Ali misli na prihodnost povečajo študentovo motiviranost za učenje? 
 
Vir: lasten 
K učenju lahko pristopimo na več načinov, saj se tako kot na drugih področjih ljudje tudi na 
tem razlikujemo med sabo. To potrjujejo tudi podatki, ki jih prikazuje Grafikon 14. V 
anketnem vprašalniku sem študente spraševal, kako se učijo »dolgočasne predmete«. 
Največ anketirancev se te predmete uči tako, da si pri tem oblikuje lastne zapiske. Zanimivo 
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je, da se le en vprašani rad uči vse predmete, brez izjeme. 30 anketirancev se začne učiti 
predčasno, pri čemer se jih nekaj manj (27) nauči učno snov le za zadostno oceno. Slednje 
lahko povežemo s podatkom iz Grafikona 10, kjer je prikazano, da je za 23 vprašanih uspeh 
že ocena 6. Presenetljivo je, da 32 % študentov oziroma anketirancev pri opravljanju izpitov 
poskuša svojo srečo, 23 pa jih za pomoč prosi sošolce.  
Grafikon 14: Vrste učenja "dolgočasnih" predmetov 
 
Vir: lasten 
Zahtevnost študija na Fakulteti za upravo anketiranci v povprečju ocenjujejo kot niti 
zahtevnega niti lahkega. Povprečje se nagiba k zahtevnosti študija, saj jih 22 meni, da gre 
za zahteven študij. Pet anketiranih pa študij ocenjuje kot lahek. Natančneje to prikazuje 
Grafikon 15. 




4.3 PREDSTAVITEV RAZISKAVE 
V tem poglavju so podrobneje opisani podatki, ki niso prikazani le grafično, ampak tudi v 
obliki tabel. Tabele so v Prilogi 2. Kot je bilo omenjeno že v prejšnjih poglavjih, so 
anketiranci odgovarjali na vprašanja oziroma podvprašanja, pri katerih so izbrali ustrezen 
odgovor na podlagi (ne)strinjanja z navedenimi trditvami. Ta vprašanja ponujajo odgovore 
v petstopenjski lestvici. 
Anketirance sem v tem delu najprej spraševal, čemu pripisujejo svoj uspeh na izpitu. V 
povprečju največ študentov uspeh na izpitu pripisuje lastnim sposobnostim, sledi jim 
napor. Poleg omenjenega je mogoče iz Grafikona 16 razbrati, da je najniže uvrščena pomoč 
sošolca oziroma posredovanje kolegov, kar pomeni, da je sodelovanja med sošolci malo. 
Grafikon 16: Čemu študenti pripisujejo uspeh na izpitu? 
 
Vir: lasten 
Sledilo je vprašanje o vzrokih za slabo oceno. Po mnenju anketirancev je eden izmed prvih 
vzrokov za slabo oceno njihova lastna krivda oziroma njihove slabe oziroma neučinkovite 
učne navade, lenoba, nezainteresiranost za študij ipd. Skoraj polovica anketirancev pa se 
strinja, da je vzrok za slabo oceno slab predavatelj, ki je pri svojem delu nezanimiv, 
nezainteresiran, nedostopen, neprijazen in nenaklonjen. Grafikon 17 kaže tudi, da je 
neprilagojen urnik nebistven oziroma nepomemben vzrok za slabo oceno. Anketiranci prav 




Grafikon 17: Kateri so vzroki za slabo oceno? 
 
Vir: lasten 
Iz Grafikona 18 je mogoče razbrati, da študente le redko zgrabi volja do učenja. Vidimo 
lahko tudi, da študenti v povprečju pogosto prelagajo študijske obveznosti. Pri študentih je 
najniže uvrščen odgovor, da se lotevajo študija z veliko volje in prizadevnosti. 
Grafikon 18: Kakšen je odnos študentov do učenja? 
 
Vir: lasten 
Sledilo je spraševanje študentov o tem, kaj je zanje največja motivacija za učenje oziroma 
nadaljnji študij. V Grafikonu 19 je predstavljeno, da je na prvem mestu želja po dobrem 
delovnem mestu in visokem plačnem razredu. Iz navedenega lahko razberemo, da študenti 
najbolj stremijo k dobri zaposlitvi. Najnižji motivaciji pa sta zanje težnja po uveljavljanju 
pred drugimi in tekmovanje med sošolci. 
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Grafikon 19: Kaj je za študente največja motivacija za študij? 
 
Vir: lasten 
Z raziskavo sem med drugim želel ugotoviti, kaj študente najbolj moti pri predavanjih. 
Podatki niso presenetljivi, saj predavanja tako rekoč že vsi študenti ocenjujejo kot 
dolgočasna in nezanimiva. Na podlagi povprečne porazdelitve je v samem vrhu tudi 
občutek o nekoristnosti oz. neuporabnosti učne vsebine oziroma predavanj. Grafikon 20 
nam poleg tega kaže tudi, da so za študente najmanj moteče prezgodnje ure predavanj in 
neugodna časovna razporeditev predavanj in vaj. 
Grafikon 20: Kaj študente najbolj moti pri predavanjih? 
 
Vir: lasten 
Vsi se zavedamo, da obstaja več vzrokov za upad motivacije. Po mnenju anketiranih 
študentov je največji vzrok za to občutek nekoristnosti oz. neuporabnosti snovi oziroma 
nekaterih predmetov. Kot kaže Grafikon 21, je v samem vrhu tudi prezahtevna snov, ki 
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študentom znižuje motivacijo. V sredino so uvrščene pomanjkljive učne navade oziroma 
njihovo pomanjkanje. Sam menim, da je prav to eden od glavnih vzrokov za neuspešnost 
študentov. V povprečju je na zadnjem mestu zanimanje družine, partnerja in prijateljev, saj 
anketiranci menijo, da to ni vzrok za upad motivacije. 
Grafikon 21: Kateri so vzroki za upad motivacije pri študentih? 
 
Vir: lasten 
Študente oziroma anketirance sem spraševal tudi po zastavljenih ciljih na posameznih 
področjih. Največ anketiranih oziroma študentov ima zastavljene cilje na področju 
medosebnih odnosov, ki med drugim vključuje partnerstvo in starševstvo. Zastavljeni cilji 
na področju izobraževanja in zaposlovanja so povprečno gledano na tretjem oziroma 
četrtem mestu. Ugotovimo lahko torej, da študenti družino postavljajo na prvo mesto, saj 
v družini velja medosebna podpora (Grafikon 22). 




Z raziskavo sem želel ugotoviti tudi, kako študenti ocenjujejo lastnosti »dobrega 
predavatelja«. To je prikazano v Grafikonu 23. Dobljeni podatki potrjujejo splošno mnenje 
o lastnostih tovrstnega predavatelja, saj se največ študentov strinja s tem, da »dober 
predavatelj« pozna področje, o katerem predava. Za študente je izredno pomembna in tako 
rekoč nujna odzivnost predavatelja, ki med drugim vključuje odgovarjanje na elektronsko 
pošto in popravljanje izpitov v razumnem časovnem roku. Po mnenju študentov je ena 
izmed lastnosti dobrega predavatelja tudi objektivnost pri ocenjevanju. Uporabo sodobnih 
učnih pripomočkov, točnost prihajanja na predavanja in vključevanje študentov v projektna 
dela kot lastnosti dobrega predavatelja ocenjujejo anketiranci kot manj pomembne. 
Grafikon 23: Kako študenti ocenjujejo lastnosti "dobrega predavatelja"? 
 
Vir: lasten 
Učitelj oziroma predavatelj lahko s svojim načinom poučevanja in delovanja vpliva na 
izboljšanje motivacije in študijskega uspeha študenta. Zanimiv predavatelj lahko znatno 
izboljša motivacijo in študijski uspeh. Poleg tega vprašani menijo, da je pri predavatelju 
bistven tudi pozitiven odnos do študentov. Iz Grafikona 24 je mogoče videti, da se 
prijaznost, prizadevnost, dostopnost in naklonjenost prav tako uvrščajo med pomembne 








4.3.1 Opredelitev problema 
Na podlagi raziskave menim, da je stanje skrb vzbujajoče, saj večini študentov primanjkuje 
motivacije, to pa posledično vpliva na njihov slabši učni uspeh. Fakulteta za upravo se med 
drugim sooča tudi s problemom vpisa na ponujene študijske programe, saj bi bilo vpisanih 
študentov lahko veliko več, kot jih je. Omenjena fakulteta se, tudi če ima dovolj vpisanih, 
sooča še z enim problemom, in sicer s kritičnim številom študentov, ki napredujejo iz letnika 
v letnik. To pomeni, da je število študentov, ki napredujejo v višji letnik, zelo majhno, če ga 
primerjamo s številom vpisanih študentov v prvi letnik dodiplomskega študija. Vzrokov za 
to je več. Eden izmed prvih je dejstvo, da se študenti na fakultete vpisujejo zgolj zaradi 
študentskega statusa, prek katerega lahko opravljajo študentska dela. Vzrok za omenjeni 
problem pa je lahko tudi nezainteresiranost študentov, saj se kaže kot posledica 
nepoznavanja samega sebe, svojih želja in interesov. Povedano drugače, bodoči študenti 
oziroma dijaki zadnjega letnika srednje šole ne vedo točno, v kateri smeri bi nadaljevali 
svojo izobraževalno pot, saj se slednja tako rekoč povezuje s poklicno kariero in življenjskim 
slogom. Slaba motivacija, vpis, nezanimanje in neresnost pri študiju pa lahko izvirajo tudi iz 
fakultete, saj imajo študenti pogosto drugačna pričakovanja od oblikovanega učnega 
načrta. Pri tem prihaja do neskladja med študijskim programom in nezanimanjem 
študentov, hkrati pa se na podlagi raziskave pri študentih pojavlja tudi občutek 
neuporabnosti in nekoristnosti učne vsebine, kar lahko vodi k opustitvi študija. Vzrok za 
nemotiviranost, nezanimanje in nezainteresiranosti pri študentih pa so lahko tudi učitelji 
oziroma predavatelji, saj ti navadno nimajo interesa, da bi njihovi študenti dosegali dobre 
rezultate.  
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Navsezadnje menim, da je problematično stanje posledica slabih učnih navad, ki so odvisne 
zlasti od osnovnega in srednješolskega izobraževanja. Študenti se med drugim ne zavedajo, 
da so lahko med študijem drug drugemu v pomoč, saj so, če sodelujejo, lahko zelo uspešni 
tako na izobraževalnem kot tudi nadaljnjem poklicnem področju. 
Obravnavani problem opažajo tudi učitelji, ki pravijo, da je pomanjkanje motivacije pri 
učencih oziroma študentih čedalje večje, hkrati pa so ti učenja naveličani. To se potem kaže 
v odporu do učenja in opravljanja učnih obveznostih. Učenci se naj bi se torej učili pod 
prisilo in tako rekoč samo za ocene. 
4.3.2 Preverjanje hipotez 
Za preverjanje hipotez sem poleg orodja Microsoft Office Excel uporabil tudi program SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences). Na podlagi analize ali Tabele 1 lahko ugotovimo, 
da med študenti univerzitetnega in visokošolskega programa Fakultete za upravo ni 
značilnih razlik na področju motivacije oziroma motiviranosti, saj je vrednost p 0,435. Kljub 
nekoliko večji motiviranosti univerzitetnih študentov moramo hipotezo (H1) zavrniti. 
Predvidevam, da so univerzitetni študenti v primerjavi z visokošolskimi bolj motivirani 
predvsem zato, ker se na univerzitetni oz. zahtevnejši program predvidoma vpisujejo 
gimnazijci z dobrimi učnimi uspehi v gimnaziji. Posledično imajo več delovnih oziroma učnih 
navad. Poleg tega je univerzitetni program akademsko naravnan, pri čemer študenti ciljajo 
na višja delovna mesta, kjer pa je čedalje več konkurence, ki prihaja iz Pedagoške in 
Ekonomske fakultete. Zato je treba več motivacije kot sicer, saj lahko le tako pokažeš boljše 
rezultate in si hkrati konkurenčen ostalim. To pomeni, da višji, kot so cilji tako na 
izobraževalni kot na poklicni poti, večja je motivacija. 







p - vrednost 
Kako bi na splošno 
ocenili svojo 
motivacijo za študij 
oziroma učenje? 
UNI 45 2,133 0,894 0,133 0,435 
VS 34 1,971 0,937 0,161 0,435 
Vir: lasten 
Tabela 2 in Tabela 3 podrobneje prikazujeta analizo variance (ANOVA) po letnikih 
dodiplomskega študija. Ugotovimo lahko, da ANOVA oziroma analiza variance pri 5-
odstotnem tveganju zavrača različno motiviranost med letniki dodiplomskega študija (F = 
0,398, p = 0,673), saj med letniki ni značilnih razlik oziroma razlik med njimi ni. Ob tem 
menim, da so študenti ob napredovanju v višje letnike konstantno motivirani, nekoliko bolj 
so motivirani v tretjem oziroma zadnjem letniku dodiplomskega študija. V primerjavi s 
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tretjim letnikom je motiviranost študentov prvega in drugega letnika nekoliko manjša, saj 
se učenci tu šele srečajo z novim oziroma popolnoma drugačnim načinom izobraževanja in 
učenja, če ga primerjamo s srednješolskim. Drugačnost se kaže v različnih načinih prenosa 
znanja (predavanja, vaje in seminarji), ocenjevanja, učenja ipd. 
Tabela 2: Primerjava motivacije študentov po letnikih 
 





Kako bi na splošno ocenili 
svojo motivacijo za študij 
oziroma učenje? 
1. letnik 26 2,077 1,017 0,199 
2. letnik 26 2,077 0,891 0,175 
3. letnik 25 2,280 0,891 0,178 
Skupaj 77 2,143 0,928 0,106 
Vir: lasten 





df F p -vrednost 
Kako bi na splošno ocenili 
svojo motivacijo za študij 
oziroma učenje? 
Med skupinami 0,696 2 0,398 0,673 
Znotraj skupine 64,732 74   
Skupaj 65,429 76   
Vir: lasten 
Pri raziskavi me je zanimalo, ali so študenti, ki imajo jasno zastavljene cilje na področju 
izobraževanja, motivirani bolj kot tisti, ki na tovrstnem področju nimajo zastavljenih ciljev 
za prihodnost. Tabela 4 nam kaže, da je korelacija (0,265) šibka, vendar značilna. To 
pomeni, da bomo hipotezo (H3) zavrnili, saj motiviranost ni odvisna od študentovih 
zastavljenih ciljev na področju izobraževanja. 
Tabela 4: Odvisnost motiviranosti študentov od zastavljenih ciljev v izobraževanju 
  
Ocena motivacije za 
študij 
Spearmanov 
Zastavljeni cilji študentov 
na področju izobraževanja 
Korelacijski koeficient 0,265* 
p - vrednost 0,024 
N 73 
*korelacija od 0,2 do 0,4 je šibka 
Vir: lasten 
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Z raziskovalnim delom sem želel ugotoviti tudi, ali pozitiven odnos predavatelja do 
študentov vpliva na povečanje motivacije in izboljšanje učnega uspeha študentov. Kot je 
razvidno iz Tabele 5, se z omenjeno trditvijo povprečno gledano strinja velika večina 
študentov, saj je povprečna vrednost značilno večja od 4. Na podlagi ugotovljenega 
hipotezo (H4) lahko potrdimo, saj pozitiven odnos predavatelja vpliva na boljšo motivacijo 
študentov. To med drugim pomeni, da pozitiven odnos predavatelja, ki vključuje predanost, 
dostopnost, naklonjenost in zanimivost, spodbuja študente, hkrati pa so študenti pri študiju 
zato bolj motivirani. Pri tem predvidevam, da jih pozitivna naravnost predavatelja bolj 
pritegne k učenju in opravljanju študijskih obveznosti, saj jim predavatelj snov predava 
zanimivo in učinkovito, hkrati pa se zavedajo, da jim je tudi ves čas na voljo in v pomoč. To 
podzavestno vpliva na študente, saj v učnih prostorih veljajo drugačni odnosi kot pri 
negativno naravnanih predavateljih. Če med študenti in pedagogi veljajo dobri odnosi in 
sodelovanje, se slednje kaže v večji motiviranosti in uspešnosti študentov. 
Tabela 5: Vpliv pozitivnega odnosa predavatelja na motivacijo študentov 
  N Povprečje 
Standardni 






67 4,463 0,611 0,075 <4,2*10-8 
Vir: lasten 
4.4 PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVO 
Povečanje motivacije in izboljšanje študijskega uspeha je želja vsake izobraževalne 
ustanove. Na podlagi raziskave sem se odločil, da bom z diplomskim delom pomagal tako 
Fakulteti za upravo kot njenim študentom izboljšati dotično področje. V povezavi z 
ugotovitvami navajam in natančneje opisujem morebitne oziroma potencialne predloge, s 
katerimi bi lahko izboljšali trenutno problematično stanje. 
1. Vzpostavitev motivacijske predavalnice – ta naj bi bila namenjena tako študentom 
kot predavateljem. V tej predavalnici bi učni načrt prilagodili tehniki spodbujanja 
timskega sodelovanja, pri čemer bi bil posamezni letnik razdeljen v manjše skupine. 
Timsko sodelovanje bi temeljilo na medskupinskem tekmovanju, pri čemer bi 
predavatelj po predhodnem opazovanju skupine vsakemu članu dodelil primerno 
vlogo oziroma z njo povezane naloge; en član bi imel najslabše razvite sposobnosti. 
Gre za inovativen in sodoben način, ki se imenuje »igranje vlog«. Skupinsko delo bi 
študente motiviralo, posledično pa bi s takim načinom dosegali boljše učne uspehe. 
Za ta predlog sem se odločil predvsem zato, ker je iz raziskave mogoče ugotoviti, da 
je sodelovanja oziroma nudenja pomoči med študenti izredno malo. Predavatelje bi 
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morali v skladu z učnim načrtom predhodno poistovetiti s pomembnimi elementi, 
ki se nanašajo na sposobnosti motiviranja drugih, tj. študentov. 
2. Prijateljski odnos med študenti in predavatelji – ker velja Fakulteta za upravo s 
številom predavateljev in študentov za eno od manjših fakultet, bi morala bolje 
izkoristiti ta odnos. Zato predlagam, da naj fakulteta uvede mesečne aktivnosti, ki 
se jih bodo lahko udeleževali tako predavatelji kot študenti. Na teh družabnih 
aktivnostih bi se študenti in predavatelji lahko med seboj bolje spoznali, študenti pa 
bi imeli pri tem tudi priložnost narediti boljši vtis na predavatelja z določenega 
področja. Predavatelji bodo tako lahko podrobneje spoznali, kako gledajo na 
določena predavanja študenti, kar bi med drugim lahko vodilo k izboljšanju 
predavanj. Novi načini poučevanja bi pripeljali do povečane motivacije študentov in 
boljšega študijskega uspeha. Navsezadnje pa menim, da bi se prav ob taki aktivnosti 
pokazale predavateljeve »dobre lastnosti«, ki jih poudarjajo študenti v raziskavi, 
med študenti in predavatelji pa bi se vzpostavili dobri in sproščeni odnosi. 
3. Motiviranje predavateljev – predlog zadeva predvsem Fakulteto za upravo, ki bi 
lahko med drugim okrepila že vzpostavljeni sistem ocenjevanja predavateljev. Te 
ocenjujejo organizacija in študenti. Ocenjevanje bi potekalo v okviru že 
vzpostavljene mobilne aplikacije. Študenti bi sproti ocenjevali predavanja 
določenega predmeta in odzivnost predavatelja (odgovarjanje na elektronska 
sporočila in popravljanje izpitov). Menim, da bi tako povečali motiviranost 
predavateljev, saj bi ti na podlagi rezultatov začeli tekmovati med sabo. Rezultate 
bi merili ob koncu študijskega semestra, pri čemer bi dobro uvrščene predavatelje 
fakulteta nagradila z napredovanjem, pohvalami in nagradami. Tako bi lahko 
odpravili »dolgočasne predmete«, ki se jih študenti učijo z velikim odporom. Dobro 
delo predavateljev bi pozitivno vplivalo na zadovoljstvo pri študentih, saj že 
raziskava kaže, da je odzivnost predavatelja izredno pomembna. Predavatelji, ki bi 
bili slabše ocenjeni, bi se lahko udeležili dodatnih izobraževanj, s pomočjo katerih bi 
pridobili lastnosti »dobrega predavatelja«. V nasprotju z že vzpostavljenim 
sistemom bi razmere s takim sprotno preverjali, saj študenti sicer različne ankete 
izpolnjujejo šele ob koncu študijskega obdobja oziroma semestra.  
4. Obiskovanje seminarjev – predlog vključuje obiskovanje motivacijskih seminarjev 
zlasti za študente s pomanjkljivo motivacijo. Pri tem se zavedam, da bi bila udeležba 
študentov na teh seminarjih skromna. Zato bi Fakulteta za upravo v sklopu 
predavanj z nekega področja lahko organizirala seminarje, ki bi izboljšali oziroma 
povečali študentovo motivacijo. Študenti, ki bi se teh seminarjev udeležili, bi lahko 
dobili dodatne točke na izpitu. Ob pravem načinu motiviranja bi študenti študijske 
obveznosti opravljali bolj kvalitetno, hkrati pa bi se pri tem počutili koristne. 
Bistvenega pomena je tudi dejstvo, da bi osvojeno znanje delili z drugimi. Vpeljava 
takih seminarjev v študijski proces bi izboljšala motiviranost pri študentih, saj 
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raziskava kaže, da veliki večini študentov motivacije vedno primanjkuje ali pa so 
motivirani za študij le v določenih obdobjih.  
5. »Motivatorji študenti« – tovrstna skupina bi delovala na podoben način kot skupina 
tutorjev na Fakulteti za upravo. Zadolžena bi bila za stalno spremljanje učnih 
oziroma študijskih rezultatov med študenti. V primeru slabših rezultatov, bi 
študentom dotična skupina pripomogla k večji motivaciji in s tem povezanimi učnimi 
uspehi. Skupina bi bila študentom vedno na voljo oziroma v pomoč. Menim, da bi 
tovrstni predlog izboljšal sam učni uspeh, saj je tako rekoč vsakemu posamezniku 




Učenje lahko razumemo na več načinov, vsekakor pa se poleg vsakodnevnega nabiranja 
znanja in izkušenj izobražujemo tudi organizirano, v šolstvu. Pri tem je najpomembnejša 
zainteresiranost vsakega posameznika, saj se ta prav po tem razlikuje od drugih. Poleg 
pripravljenosti za izobraževanje in prizadevnost med njim, osrednjo vlogo pri učenju igra 
tudi motivacija, ki jo nekateri avtorji oziroma raziskovalci označujejo kot sestavni element 
tako rekoč vsake človekove aktivnosti. Mednje spada tudi učenje. Nekateri avtorji menijo, 
da je motiviran človek tudi močan človek. To lahko razumemo tudi, da se motiviran človek 
oziroma študent razlikuje od ostalih. Njegova motiviranost se kaže predvsem v 
pripravljenosti za študij in v resnem odnosu do njega, kar vse se odraža v dobrih učnih 
rezultatih in dosežkih. 
Večstopenjsko izobraževanje je dandanes na voljo vsakemu posamezniku, na to, ali se 
bomo zanj odločili in katero stopnjo izobrazbe želimo doseči, pa vpliva veliko dejavnikov. 
To so fiziološki, fizični, psihični in družbenih dejavnikih, ki močno vplivajo na posameznika. 
Vpliv in odpravljanje s tem povezanih negativnih pojavov sta kompleksna, saj imajo pri tem 
prej omenjeni dejavniki zelo veliko vlogo. Poleg tega imajo pomembno vlogo tudi t. i. učne 
navade, ki vključujejo posameznikovo sposobnost lotiti se študija oziroma učenja. 
Izobraževanje spremljajo različne oblike aktivnosti in obveznosti, kar pomeni, da mora imeti 
študent temu primerno razvite sposobnosti in spretnosti. Ko govorimo o učnih navadah, pa 
moramo poleg njih omeniti tudi različne načine učenja. Ti so med izobraževanjem 
pomemben element, saj si vsak študent na podlagi dane učne vsebine izoblikuje svoj model 
učenja. Učenja t. i. »dolgočasnih« predmetov na primer se številni študenti lotijo z 
oblikovanjem lastnih zapiskov. Če študenti oziroma anketiranci dobijo slabo oceno, se pri 
tem zavedajo, da je to posledica njihove lastne krivde, kar pomeni, da imajo neučinkovite 
učne navade, poleg tega pa so za študij nezainteresirani. Poleg tega omenjene študente 
redko zgrabi volja do učenja, do učenja čutijo odpor, zato študijske obveznosti pogosto 
prelagajo. 
Kot je bilo že omenjeno, se ljudje razlikujemo po doseženi ravni izobrazbe, saj se z višjo 
ravnijo bolj približamo zaposlitvenim možnostim. Izobraževanje je eno izmed časovnih 
obdobij, s katerim se sreča vsak posameznik in velja za pomemben element, saj je od njega 
odvisna človekova nadaljnja poklicna kariera oziroma pot. 
Za doseganje zastavljenih ciljev, uspešno učenje in posledično doseganje dobrih učnih 
rezultatov je nujno potrebna motivacija. Enotne definicije motivacije ni, vendar lahko 
rečemo, da gre pri motivaciji za aktiviranje človekove aktivnosti, ki je usmerjena k 
določenim ciljem. Študentom Fakultete za upravo motivacije občutno primanjkuje. Stanje 
je še toliko bolj skrb vzbujajoče, ker so študenti svojo motivacijo ocenjevali sami. Iz vsega 
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navedenega sledi, da bi morali tako študenti kot omenjena fakulteta na tem področju 
narediti več, saj bi le tako lahko odpravili ali vsaj zmanjšali problem motiviranosti za študij 
oziroma učenje. Nekateri avtorji navajajo, da lahko visoka motivacija pripomore k boljšim 
učnim uspehom, čeprav posameznik nima za to potrebnih sposobnosti. To pomeni, da 
lahko z različnimi oblikami motiviranja mladih dosežemo dobre učne rezultate. Zanimiva je 
tudi ugotovitev, da študentov slaba ocena ne motivira za učenje, kar pomeni, da niso dovolj 
navdušeni za sam študij. V veliki meri študente motivirajo za učenje misli na prihodnost, pri 
čemer so zanje največja motivacija diploma, magisterij, doktorat, dobro delovno mesto in 
spodbuda družine, prijateljev ter partnerjev. 
Pod pojmom motivacije razumemo tudi t. i. učno motivacijo, ki vključuje vse vrste 
motiviranosti med učenjem oz. študijem. Tako kot motivacijo sploh delimo tudi učno 
motivacijo na notranjo in zunanjo, pri čemer ne smemo pozabiti omeniti storilnostne 
motivacije. Ta se sicer bolj nagiba k zunanji učni motivaciji. Zanimivo je dejstvo, da višja ko 
je storilnostna motivacija, boljši so učni uspehi, saj se med drugim najtesneje povezuje z 
vplivom ocen v času izobraževalnega procesa. 
V povezavi s procesom izobraževanja, učenja in motivacije smo se vprašali tudi, kakšne so 
lastnosti uspešnega učenca. Uspešen učenec redno obiskuje in pozorno posluša 
predavanja, oblikuje lastne zapiske, študira literaturo, piše seminarske naloge, se začne 
pravočasno učiti in pripravljati na izpitno obdobje ter sproti opravlja študijske obveznosti 
itd. Med raziskavo smo izvedeli tudi, kaj študente na predavanjih najbolj moti, pri čemer 
sta čisto na vrhu nezanimivost predavateljev in občutek o nekoristnosti oz. neuporabnosti 
predavane vsebine. 
Poleg učencev se v izobraževalnem procesu kot akterji pojavljajo tudi pedagogi. Ti lahko 
zelo vplivajo na študente in njihov študijski proces. Vplivajo lahko negativno ali pozitivno, 
saj tudi njih opredeljujejo njihove lastnosti in sposobnosti. Iz odgovorov anketirancev 
oziroma študentov lahko razberemo, da je zanje pomembna lastnost predavatelja dobro 
poznavanje področja, o katerem predavatelj predava. Menijo tudi, da ima »dober 
predavatelj« pozitiven odnos do študentov, da je odziven in objektiven pri ocenjevanju. 
V izobraževalnem oziroma študijskem procesu obstajajo različni načini preverjanja znanja, 
pri čemer morajo ocenjevalci upoštevati vse potrebne elemente. Študentom Fakultete za 
upravo najbolj ustreza pisno in sprotno preverjanje znanja, ki poteka v obliki t. i. kolokvijev, 
vendar tega sistema ni pri vseh predmetih dodiplomskega študija. 
Na učno uspešnost med študijem vpliva tudi družba, ki sodi med zunanje dejavnike. Poleg 
teh ne smemo pozabiti tudi na notranje motivacijske dejavnike, ki prav tako veljajo za ene 
izmed pomembnejših elementov v procesu izobraževanja oziroma učenja. Raziskave med 
drugim potrjujejo dejstvo, da k učni uspešnosti veliko pripomore že usvojeno znanje, 
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izkušnje in razvite sposobnosti, vendar pa je za doseganje dobrih učnih rezultatov najbolj 
pomembna motivacija. 
Na podlagi raziskave, ki sem jo opravil, sem izoblikoval predloge za izboljšavo. Te 
natančneje predstavljam v posebnem poglavju. Predlogi bi lahko izboljšali obravnavani 
problem, s katerim se soočajo tako študenti kot Fakulteta za upravo. S pravim pristopom k 
reševanju problema bi poleg boljšega učnega uspeha lahko povečali tudi število prehajanj 
študentov med letniki. Posledično bi organizacija oz. Fakulteta za upravo pridobila večji 
sloves ali ugled, zaradi česar bi se povečal oziroma izboljšal tudi vpis v prvi letnik 
dodiplomskega študija. 
Nazadnje pa bi želel omeniti še dejstvo, da se sprotno delo in zavzeto učenje vedno 
obrestujeta, kar se lahko vidi v dobrih učnih rezultatih nekaterih študentov. Med te spadam 
tudi sam, pri čemer bi poudaril pomen visoke motiviranosti in timskega sodelovanja. Vse 
študente pri študiju motiviram in jim pomagam odpravljati nerazumevanje določenih učnih 
vsebin, saj tako pomoč od kolegov dobivam tudi sam. Pomembno je, da si vsak študent 
pred začetkom izobraževanja zastavi realno dosegljive cilje, saj je od teh med drugim 
odvisna njegova nadaljnja pot. 
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Pozdravljeni! Sem študent Grega Izgoršek in obiskujem Fakulteto za upravo. V svojem 
diplomskem delu nameravam analizirati motivacijo študentov na Fakulteti za upravo. Cilj 
mojega del naj bi bil na podlagi ugotovljenega izboljšati to področje. Zato potrebujem vašo 
pomoč, pri čemer bi vas prosil, da priloženi anketni vprašalnik izpolnite korektno in v celoti. 
Na podlagi raziskave bom oblikoval predloge za izboljšavo motiviranosti pri študentih, kar 
bo lahko koristilo tako vam kot tudi nadaljnjim generacijam študentov. Anketa je 
popolnoma anonimna. Najlepša hvala za vaš čas in sodelovanje!   
 
Q1 – Spol   
 
 Moški   
 Ženski   
 
Q2 - Kakšen je vaš status?   
 
 Redni študent   
 Izredni študent   
 
Q3 - V kateri program ste vpisani?   
 
 Upravljanje javnega sektorja (UN)   
 Uprava (VS)   
 Upravna informatika   
 Magistrski študijski program Uprava   
 Magistrski študijski program Management v upravi   
 
Q4 - V katerem letniku ste?   
 
 Prvi   
 Drugi   
 Tretji   





Q5 - Na kateri smeri ste? (pogojno vprašanje)   
 
 Poslovna uprava   
 Javna uprava 
   
Q6 - Koliko časa povprečno na dan porabite za učenje?   
 
 Zelo malo   
 Manj kot 1 uro   
 1 - 2 uri   
 3 - 4 ure   
 Več kot 5 ur  
 Drugo (vpišite število ur):   
 
Q7 - Kako bi na splošno ocenili svojo motiviranost za študij oziroma učenje?  
 
 Menim, da sem vedno visoko motiviran/a  
 Na splošno sem dovolj motiviran/a   
 Samo včasih sem dovolj motiviran/a   
 Motivacije mi vedno primanjkuje   
 
Q8 - Označite, v kolikšni meri veljajo za vas naslednje trditve(1-nikakor ne drži, 2-delno 
drži, 3-sem neodločen/a, 4-drži, 5-popolnoma drži)   
 










4 (drži) 5 
(popolnoma 
drži) 
Posredovanje kolegov (tj. pomoč 
sošolca)      
Lahkemu testu      
Sreči      
Lastnemu naporu      
Lastnim sposobnostim      















4 (drži) 5 
(popolnoma 
drži) 
Lastna krivda (neučinkovite učne 
navade, lenoba, nezainteresiranost 
ipd.) 
     
Slabemu predavatelju 
(nezainteresiranost, nenaklonjenost, 
nedostopnost, neprijaznost ipd.) 
     
Neprilagojen urnik      
Prevelike in pretežke študijske 
obremenitve ter obveznosti      
Študentsko oziroma obštudijsko delo      
Zabava (družba ipd.)      
Drugo:      
 










4 (drži) 5 
(popolnoma 
drži) 
Študij opravljam z mnogo volje in 
prizadevnosti      
Pri učenju sem prizadeven/na, a ne 
rad/a      
Redko me zgrabi volja do učenja      
Imam odpor do učenja      
Študijske obveznosti pogosto prelagam      
Drugo:      
 










4 (drži) 5 
(popolnoma 
drži) 
Dobro delovno mesto (služba) in visok 










4 (drži) 5 
(popolnoma 
drži) 
Diploma / magisterij / doktorat      
Težnja, da bi se z dobrimi ocenami 
uveljavil pred drugimi (sošolci)      
Želja po znanju in vedoželjnosti      
Tekmovanje s sošolci      
Občutek strahu pred zahtevami in 
pričakovanji staršev (da bi jih pri tem 
razočaral/a) 
     
Zanimivo študijsko življenje      
Pridobitev ugleda pred prijatelji 
(družbo)      
Zanimiva in za življenje koristna učna 
snov      
Dobro razumevanje in sodelovanje s 
profesorjem      
Spodbuda družine, prijateljev, 
partnerjev in sošolcev      
Drugo:      
 










4 (drži) 5 
(popolnoma 
drži) 
Prezgodnje ure predavanj      
Neugodna časovna razporeditev med 
predavanji in vajami      
Nezanimivi in dolgočasni predavatelji      
Predolga predavanja brez odmorov      
Prezahteven in nerazumljiv način 
predavanj      
Predavanje poteka neposredno 
(direktno) po knjigah in učbenikih      
Občutek o nekoristnosti predavanj      
Zadovoljen sem s predavanji      
Drugo:      
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Q14 – Kako si želite, da bi se ocenjevalo vaše znanje?   
 
 Pisno in sprotno preverjanje znanja (s kolokviji)   
 Ustno in sprotno preverjanje znanja (redni ustni zagovori)   
 Pisno in enkratno preverjanje znanja ob koncu študijskega obdobja oz. semestra  
 Ustno in enkratno preverjanje znanja ob koncu študijskega obdobja oz. semestra  
 Drugo (prosim, navedite):   
 
Q15 - Katera ocena je za vas že uspeh?   
 
 Ocena 6 (zadostno)  
 Ocena 7 (dobro)   
 Ocena 8 (prav dobro)   
 Ocena 9 (prav dobro)   
 Ocena 10 (odlično)   
 
Q16 - Ali vas slaba ocena, ki jo dobite pri določenem predmetu največkrat motivira za 
nadaljnje učenje?   
 
 Da   
 Ne   
 
Q17 - Menim, da so dobre ocene:   
 
 Največja spodbuda za učenje   
 Velika, a ne največja spodbuda za učenje   
 Samo ena od mnogih spodbud   
 Zelo majhna spodbuda za učenje   
 Ocena mi ne predstavlja spodbude   
 
Q18 - Označite, v kolikšni meri naslednje trditve veljajo za vas (1-nikakor ne drži, 2-delno 



















4 (drži) 5 
(popolnoma 
drži) 
Prenizke ocene      
Prezahtevne snovi      
Občutka neuporabnosti snovi oz. 
določenih predmetov      
Slabe perspektive za zaposlitev      
Nezanimanja družine, partnerja in 
prijateljev za moj študij      
Pomanjkanja učnih navad      
Premalo spodbudnih predavateljev      
Nezanimivih in dolgočasnih predavanj      
Pasivnega sodelovanja s sošolci      
Nepravočasnega učenja in priprave na 
študijske obveznosti      
Slabega urnika (prezgodnje ure 
predavanj, razdrobljenost predavanj in 
vaj) 
     
Drugo:      
 










4 (drži) 5 
(popolnoma 
drži) 
Področje izobraževanja      
Področje zaposlovanja      
Na področju življenjskega stila      
Na področju medosebnih odnosov 
(partnerstvo, starševstvo)      
Drugo:      
 
Q21 - Ali vam misli na prihodnost povečajo motivacijo za učenje?   
 
 Da, ko imam v prihodnosti jasno opredeljene cilje   
 Da, v vsakem primeru   
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 Odvisno od okoliščin   
 Ne, saj sem glede prihodnosti negotov/a   
 Drugo:   
 
Q22 - Označite, v kolikšni meri veljajo za vas naslednje trditve(1-nikakor ne drži, 2-delno 
drži, 3-sem neodločen/na, 4-drži, 5-popolnoma drži).   
 










4 (drži) 5 
(popolnoma 
drži) 
Upošteva pobude študentov      
Prihaja točno na predavanja      
Je dostopen ob določenem času      
Predava jasno, razumljivo in zanimivo      
Spodbuja aktivno sodelovanje      
Je odziven (odgovarja na elektronsko 
pošto in popravlja izpita v razumnem 
roku) 
     
Je objektiven pri ocenjevanju      
Ima pozitiven odnos do študentov      
Pozna področje, o katerem predava      
Uporablja sodobne učne pripomočke      
Vključuje študente v projektna dela      
Drugo:      
 
Q24 - Kako se učite predmete, ki jih ocenjujete kot "dolgočasne"?   
Možnih je več odgovorov   
 
 Vse predmete, brez izjem se rad/a učim   
 Uporabim drugačen način učenja   
 Za pomoč prosim sošolce   
 Učiti se začnem predčasno   
 Lastno oblikovanje zapiskov   
 Največkrat pri tem poskusim na srečo   
 Naučim se le za zadostno oceno (tj. 6)   
 Za pomoč prosim tutorje študente   
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Q25 - Kako zahteven se vam zdi študij na Fakulteti za upravo?   
 
 Zelo zahteven   
 Zahteven   
 Niti zahteven niti lahek   
 Lahek   
 Prelahek   
 
Q26 - Ocenite, v kolikšni meri spodaj navedene trditve o predavatelju vplivajo na 
izboljšanje motivacije in študijskega uspeha študenta (1-popolnoma nič ne vpliva, 2-ne 














Prijaznost      
Naklonjenost      
Prizadevnost      
Dostopnost      
Zanimivost      
Primeren način prenosa znanja      





PRILOGA 2: RAZISKOVALNE TABELE 
Tabela 6: Pripisovanje uspeha študentov na izpitu 
  1 2 3 4 5 Povprečje St. odklon 
Lastne sposobnosti 
1 7 8 37 31 
4,1 0,95 
1 % 8 % 10 % 44 % 37 % 
Lastni napor 
0 10 7 36 31 
4 0,97 
0 % 12 % 8 % 43 % 37 % 
Sreča 
11 30 16 22 5 
2,8 1,16 
13 % 36 % 19 % 26 % 6 % 
Lahek test 
19 27 14 15 9 
2,6 1,31 
23 % 32 % 17 % 18 % 11 % 
Posredovanje 
kolegov (tj. pomoč 
sošolca) 
28 21 12 19 4 
2,4 1,29 
33 % 25 % 14 % 23 % 5 % 
Legenda: 1 (nikakor ne drži), 2 (delno drži), 3 (sem neodločen/a), 4 (drži), 5 (popolnoma drži) 
Vir: lasten 
Tabela 7: Vzroki za slabo oceno 
 1 2 3 4 5 Povprečje St.. odklon 
Lastna krivda (neučinkovite 
učne navade, lenoba, 
nezainteresiranost ipd.) 
3 11 5 27 38 
4 1,17 






8 21 10 36 8 
3,2 1,2 
10 % 25 % 12 % 43 % 10 % 
Prevelike in pretežke 
študijske obremenitve ter 
obveznosti 
22 19 11 23 8 
2,7 1,38 
27 % 23 % 13 % 28 % 10 % 
Študentsko oziroma 
obštudijsko delo 
24 20 11 21 6 
2,6 1,34 
29 % 24 % 13 % 26 % 7 % 
Zabava (družba ipd.) 
29 22 9 20 3 
2,3 1,28 
35 % 27 % 11 % 24 % 4 % 
Neprilagojen urnik 
34 20 16 11 2 
2,1 1,16 
41 % 24 % 19 % 13 % 2 % 





Tabela 8: Odnos študentov do učenja 
  1 2 3 4 5 Povprečje St. odklon 
Redko me zgrabi volja 
do učenja 
13 16 10 32 11 
3,1 1,33 
16 % 20 % 12 % 39 % 13 % 
Študijske obveznosti 
pogosto prelagam 
15 26 7 20 14 
2,9 1,41 
18 % 32 % 9 % 24 % 17 % 
Pri učenju sem 
prizadeven/na, a ne 
rad/a 
6 30 18 25 2 
2,8 1,03 
7 % 37 % 22 % 31 % 2 % 
Imam odpor do učenja 
14 27 13 17 11 
2,8 1,32 
17 % 33 % 16 % 21 % 13 % 
Študij opravljam z 
mnogo volje in 
prizadevnosti 
17 22 14 22 6 
2,7 1,27 
21 % 27 % 17 % 27 % 7 % 
Legenda: 1 (nikakor ne drži), 2 (delno drži), 3 (sem neodločen/a), 4 (drži), 5 (popolnoma drži) 
Vir: lasten 
Tabela 9: Kaj študente najbolj motivira za učenje oziroma nadaljnji študij? 
  1 2 3 4 5 Povprečje St. odklon 
Dobro delovno mesto (služba) in 
visok plačni razred 
6 6 7 33 30 
3,9 1,19 
7 % 7 % 9 % 40 % 37 % 
Diploma / magisterij / doktorat 
5 9 5 34 29 
3,9 1,19 
6 % 11 % 6 % 41 % 35 % 
Spodbuda družine, prijateljev, 
partnerjev in sošolcev 
6 7 10 39 20 
3,7 1,14 
7 % 9 % 12 % 48 % 24 % 
Želja po znanju in vedoželjnosti 
5 16 11 39 11 
3,4 1,13 
6 % 20 % 13 % 48 % 13 % 
Zanimiva in za življenje koristna 
učna snov 
13 22 13 27 6 
2,9 1,24 
16 % 27 % 16 % 33 % 7 % 
Dobro razumevanje in sodelovanje s 
profesorjem 
13 21 15 26 7 
2,9 1,25 
16 % 26 % 18 % 32 % 9 % 
Zanimivo študijsko življenje 
20 21 12 27 2 
2,6 1,24 
24 % 26 % 15 % 33 % 2 % 
Občutek strahu pred zahtevami in 
pričakovanji staršev (da bi jih pri 
tem razočaral/a) 
41 15 12 10 4 
2 1,26 
50 % 18 % 15 % 12 % 5 % 
Pridobitev ugleda pred prijatelji 
(družbo) 
45 18 6 10 3 
1,9 1,2 
55 % 22 % 7 % 12 % 4 % 
Težnja, da bi se z dobrimi ocenami 
uveljavil pred drugimi (sošolci) 
47 17 8 7 3 
1,8 1,15 
57 % 21 % 10 % 9 % 4 % 
Tekmovanje s sošolci 
61 12 5 3 0 
1,4 0,77 
75 % 15 % 6 % 4 % 0 % 




Tabela 10: Kaj študente pri predavanjih najbolj moti? 
  1 2 3 4 5 Povprečje St. odklon 
Nezanimivi in dolgočasni 
predavatelji 
1 12 8 30 31 
4 1,09 
1 % 15 % 10 % 37 % 38 % 
Občutek o nekoristnosti 
predavanj 
4 11 9 28 31 
3,9 1,2 
5 % 13 % 11 % 34 % 37 % 
Predolga predavanja brez 
odmorov 
10 11 8 27 26 
3,6 1,38 
12 % 13 % 10 % 33 % 32 % 
Prezahteven in nerazumljiv 
način predavanj 
9 13 8 24 29 
3,6 1,39 
11 % 16 % 10 % 29 % 35 % 
Predavanje poteka 
neposredno (direktno) po 
knjigah in učbenikih 
7 11 17 29 19 
3,5 1,22 
8 % 13 % 20 % 35 % 23 % 
Zadovoljen sem s predavanji 
9 19 26 20 8 
3 1,15 
11 % 23 % 32 % 24 % 10 % 
Neugodna časovna 
razporeditev med predavanji 
in vajami 
14 23 10 26 9 
2,9 1,32 
17 % 28 % 12 % 32 % 11 % 
Prezgodnje ure predavanj 
25 23 9 18 7 
2,5 1,35 
30 % 28 % 11 % 22 % 9 % 
Legenda: 1 (nikakor ne drži), 2 (delno drži), 3 (sem neodločen/a), 4 (drži), 5 (popolnoma drži) 
Vir: lasten 
Tabela 11: Vzroki za upad motivacije 
  1 2 3 4 5 Povprečje St. odklon 
Občutek nekoristnosti snovi oz. 
določenih predmetov 
0 14 15 24 20 
3,7 1,08 
0 % 19 % 21 % 33 % 27 % 
Prezahtevna snov 
4 12 10 29 19 
3,6 1,19 
5 % 16 % 14 % 39 % 26 % 
Nezanimiva in dolgočasna 
predavanja 
3 13 13 25 20 
3,6 1,18 
4 % 18 % 18 % 34 % 27 % 
Nepravočasno učenja in 
priprave na študijske 
obveznosti 
8 7 14 25 20 
3,6 1,28 
11 % 9 % 19 % 34 % 27 % 
Slabe perspektive za zaposlitev 
14 20 10 16 14 
2,9 1,42 
19 % 27 % 14 % 22 % 19 % 
Pomanjkanje učnih navad 
13 20 12 15 13 
2,9 1,39 
18 % 27 % 16 % 21 % 18 % 
Premalo spodbudnih 
predavateljev 
14 16 19 14 11 
2,9 1,33 
19 % 22 % 26 % 19 % 15 % 
Prenizke ocene 
11 29 10 15 9 
2,8 1,28 
15 % 39 % 14 % 20 % 12 % 
Slab urnik (prezgodnje ure 
predavanj, razdrobljenost 
predavanj in vaj) 
22 13 16 20 3 
2,6 1,28 
30 % 18 % 22 % 27 % 4 % 
Pasivno sodelovanje s sošolci 
17 20 27 9 1 
2,4 1,02 
23 % 27 % 36 % 12 % 1 % 
Nezanimanje družine, partnerja 
in prijateljev za moj študij 
53 9 8 3 1 
1,5 0,94 
72 % 12 % 11 % 4 % 1 % 




Tabela 12: Področja, na katerih imajo študenti zastavljene cilje 




4 8 6 35 20 
3,8 1,13 
5 % 11 % 8 % 48 % 27 % 
Področje življenjskega 
sloga 
2 9 15 37 10 
3,6 0,97 
3 % 12 % 21 % 51 % 14 % 
Področje izobraževanja 
9 7 13 35 9 
3,4 1,2 
12 % 10 % 18 % 48 % 12 % 
Področje zaposlovanja 
6 13 11 32 11 
3,4 1,19 
8 % 18 % 15 % 44 % 15 % 
Legenda: 1 (nikakor ne drži), 2 (delno drži), 3 (sem neodločen/a), 4 (drži), 5 (popolnoma drži) 
Vir: lasten 
Tabela 13: Lastnosti "dobrega predavatelja" z vidika študentov 
 1 2 3 4 5 Povprečje St. odklon 
Predava jasno, razumljivo in 
zanimivo 
0 1 1 19 46 
4,6 0,6 
0 % 1 % 1 % 28 % 69 % 
Je odziven (odgovarja na 
elektronsko pošto in popravlja pisne 
izpite v razumnem roku) 
0 1 2 21 43 
4,6 0,63 
0 % 1 % 3 % 31 % 64 % 
Je objektiven pri ocenjevanju 
1 0 1 18 47 
4,6 0,67 
1 % 0 % 1 % 27 % 70 % 
Ima pozitiven odnos do študentov 
0 0 2 25 40 
4,6 0,56 
0 % 0 % 3 % 37 % 60 % 
Pozna področje, o katerem predava 
1 0 2 22 42 
4,6 0,7 
1 % 0 % 3 % 33 % 63 % 
Je dostopen ob določenem času 
0 4 2 33 28 
4,3 0,79 
0 % 6 % 3 % 49 % 42 % 
Upošteva pobude študentov 
0 3 3 39 22 
4,2 0,72 
0 % 4 % 4 % 58 % 33 % 
Spodbuja aktivno sodelovanje 
2 6 10 24 25 
4 1,08 
3 % 9 % 15 % 36 % 37 % 
Uporablja sodobne učne 
pripomočke 
4 3 16 19 25 
3,9 1,15 
6 % 4 % 24 % 28 % 37 % 
Prihaja točno na predavanja 
6 9 12 24 16 
3,5 1,25 
9 % 13 % 18 % 36 % 24 % 
Vključuje študente v projektna dela 
6 9 20 16 16 
3,4 1,24 
9 % 13 % 30 % 24 % 24 % 




Tabela 14: Vpliv predavatelja na izboljšanje motiviranosti in študijskega uspeha študenta 
 1 2 3 4 5 Povprečje St. odklon 
Zanimivost 
0 0 4 27 37 
4,5 0,61 
0 % 0 % 6 % 40 % 54 % 
Primeren način 
prenosa znanja 
0 0 3 28 37 
4,5 0,59 
0 % 0 % 4 % 41 % 54 % 
Pozitiven odnos do 
študentov 
0 0 4 28 35 
4,5 0,61 
0 % 0 % 6 % 42 % 52 % 
Prijaznost 
0 1 12 26 29 
4,2 0,79 
0 % 1 % 18 % 38 % 43 % 
Prizadevnost 
0 0 11 33 24 
4,2 0,7 
0 % 0 % 16 % 49 % 35 % 
Dostopnost 
0 1 9 31 27 
4,2 0,74 
0 % 1 % 13 % 46 % 40 % 
Naklonjenost 
0 3 11 35 19 
4 0,79 
0 % 4 % 16 % 51 % 28 % 
Legenda: 1 (popolnoma nič ne vpliva), 2 (ne vpliva), 3 (delno vpliva), 4 (vpliva), 5 (zelo vpliva) 
Vir: lasten 
 
 
 
 
